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IlpHmJbeHo Ha IX cKyny Ogesbeiba npmpogHo-maTemanrqxmx HayKa og 22. 
genem6pa 1995. roj., Ha ocHosy pecpepaTa Nu6ojutta Eyht6awupe6uha, 
,apaiomupa Buft-topoeuha, Pagetaa Jat u ia, eno6ogatta LopOeuha, aue6atta 
Kapahtatue, Maw -lima Kojuha, Bojucizaea Mapuha, Heriipa Mumattuha, Jo6atta 
Haxmatta, HuKoite 17anCauha, Mmowa Ilerapo6uha, Muizoja P. Capuha, 
Mu.nytitutta CraeOatto6uha, Jo6atta CypylitKe, HuKage Xajgutta, ThaguAtupa 
Nan* 
143gaje 








JIHKOBHO pemeffie KopHna 
Muytout 17etTtKoeuh 
THpax 1.000 nprimepaKa 
IIITamna 
3a6og 3a KapaioipaOujy „TeoKaprita" 
Beorpa), ByneBap Bojsoge MmuHlia 39 
IIITamnaHo y3 CI)HHaHCHjCKy 110M011 MHHHCTapCTBa 3a pa3BOj, HayKy H YKIIBOTHy 
cpegHHy Case3He Peny6nHKe JyrocnasHje 14 MHHHCTapCTBa 3a HayKy H 
TexHonorHjy Peny6nHKe Cp6Hje 
IIPETWOB OP 
3aMHcao o o6pa3oBarby On6opa 3a riporiaBarbe >KHBoTa H pana 
HarmliKa y Cp6Hjir H Haylimrica cpricKor riopeKna Hamna je ripe cenam 
comma. OcTBapeHa je Kana cy je onen,erba ripHponHo-maTemamliKilx, 
TeX11141-1KHX H MeT(HIAHHCKHX HayKa CpricKe aKagemirje HayKa H ymeTHoc- 
TH HpHxBaTalla, 1991. ronme. Ha ripennor OBHX one.ibeiba H y3 carnac-
HOCT 143BpIIIHOF oj6opa HpencenHmuma CpricKe aKanemHje HayKa H 
ymeTHocTH, Hpe)Ce)HHmTBO CpricKe axanemHje HayKa H yMeTHOCTH 
ocHoBano je MOyone.rbeibcKH oj6op 3a riporiaBarbe xurBoTa H pana 
HarniliKa Cp6Hje H Harnmica cpricKor HopeKna, neirem6pa 1992. 
ronHHe. 0n6op je o6pa3oBaH Kao mebyone.TheibcKH H Ha craparby je 
Onen,erba ripirponHo-maTemaTHiurx HayKa. lbera cauffithaBajy cnenehli 
iinaHOBH 143 AKanemHje H ca pa3JIHIIHTHX clmxynTeTa: aKanemliK 
Aparomlip BHTopoBHh, ripocj). Ap XHBopan Fajlih, pcp Pane Tkairirh, 
npocjJ. np Cno6oRaH rhopbemrh, Hpocp. Ap MoMMHJ10 KOjHh, aKanemliK 
3opaH KoBatremrh, aKanemHK 3BOHK0 MapHh, ripoc1). Ap JOBaH HaXMaH, 
aKagemliK HHKOJIa HaHTHh, npoc1). Ap MHnopa) Pa)oTHh, ripocto. np HBO 
CaBHh, aKanemirK MH.11oje P. CapHh (Hpe)cenHHK), aKanemHK HIIKOJIa 
XajAHH H ripocji np &gam/1mHp Illonaja, a je/Ho pee 6HJIH cy iinaHoBH: 
aKanemirK AejaH Aecinrh, AOITHCHH riJ1aH MHJIaH rhOp1 eB14h, irpoc1). Ap 
Mapco HeK0 H ripoct). Ap MHJIOLII TpoBlih. 
HporraBarbe )1(HBOTa H Irena CBaKOF Haytumica CJIOXCeH je H Aenri-
KaTaH Hocao, oco6HTo 36or BpemeHcKe AricTamie, jep cBe LUTO je OCTaJI0 0 
WHBOTy H paTty oco6e Koja ce nporiaBa Hamani ce y cm/1mm H apxHBcKoj 
AoKymeHTaiiirjri, KOjH cy Hepermo 3a6ageHH H 3aTypeHH Ha pa3He cTpaHe. 
AiranH3a thvixoBor Harmor 'Dana Tpe6a na rioKaxce riocTHrHyTH 
ycnex y onHocy Ha ()crane HayilliliKe 1-bHX0BOF Bpemella, na OACJIHKa 1-bH-
X0B goripliHoc 3a naJbll pa3Boj HayKe, OAHOCHO aye 06JIaCTH H )11,1c-
upn.rume H oplirmianHocT liTteja. 
Tpe6a HMaTH Ha ymy Aa je orreHa Harmor cTBapanaiuma TexaK 
Hpo6nem KOjH 3aBHCH OA Clle1144)1411HOCTH HayKe y KOjOj je HayiiHHK pa- 
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RHO, BpemeHa y Kome je HayimliK cTBapao, pe3ynTaTa Koje je nocTlirao, 
H TO He camo y O6JIaCTH HayKe Beh. H cTpyKe H negaromKor pa)a. 
OCHOBHH 3agaTaK 0g6opa je ylio3HaBaibe ca Harmlim AOCTHIlly-
hi/ma Harm/ma Cp6lije H HarmliKa cplicKor nopeKna Koja cy OHH 
CTHFJIH, a ca 1.11/1JbeM ga ce noTspge 11314X0BH pe3y.TITaTH H Tta ce oga npli3- 
Hame cBlima -q14j14 je pag y 6HJI0 KOM Bligy golipliHeo pa3Bojy ogpebeHlix 
ligeja. AKO ce no je og cxBaTaffia pia je HayKa lipoliec cTBapanamTBa glije 
cy BpegHocTli KapaKTeplicTligHe 3a nepliog y Kome je Harlin/1K >KliBeo H 
cTBapao, TO ylio3HaBarbe ca 1{314X0BHM pe3ynTaTlima lipegcTaBrba y cyHi-
THHH liporiaBaffie pa3Boja HayKe H ibeHe liplimeHe y Cp6lijli H lima gpa-
rogeHli 3Hamaj y sagyBaffiy name Harme 6amTpme. Hai lija 6e3 liporieHe 
Haynie npoIIIJIOCTH , no3HaBaffia CBOF Hal liollanHor cTBapanamTBa H 
FberoBor yjena y cBeTcKoj Harmoj pH3HHIAH camlim THM je clipomamHlija 
na je H Manz ibex yrneg y cBeTy. 36or cBera Tora lipormarbe >ICHBOTa 
H papa HayimliKa lipegcTawba golipliHoc H KynTypli Ha1Hje. Yrnej je)He 
Haglije He 3aBHCH canto caBpemeHlix ycnexa y yMHOM cTBapanamTBy, 
Bell je HCTO TaK0 3HatlajHO H theHo cTBapanammo y 111300111JIOCTH. OTy)a 
je oBaj pag 0g6opa OJT BenliKe Ba>KHOCTH He camo 3a gaHalimpe Beh H 3a 
6ygyh.e reHepalilije. 
BliorpacpcKa H 6146nliorpacpcKa nliTepaTypa lima o6pa3oBHli, Bac-
IIHTHH H Harmli 3Hatlaj. BHJI0 6H KOpHCHO ga ce oBa JurrepaTypa iliTam-
na H Ha HeKOM CBeTCKOM je3liKy, jep o6pabyje >KHBOT H Reno HarmliKa 
nojegkmlia y HaC H lipegcTawba MO3aHK H3 Kora Tpe6a Aa HacTaHe CJIHKa 
0 licToplijli nojegliHlix HayKa, ItaX0B0 HacTajaffie H pa3BOj, nojaBa HOBHX 
HayKa, ogHocHo Hay1IHHX gliclilimuma, Harmlix gpyluTaBa H Harmo-ne-
garomKlix HHCTHTy1114ja. 
OBa liporiaBana 6Hhe mTamnaHa y noce6Hoj egliglijli „XHBOT H 
geno cplicKlix HarmliKa", Koja no -gmbe ca lilioHliplima HayKe H rieHlix 
JbYT1H Cp6Hje H3 XIX BeKa. OHa o6yxBaTa )KHBOTHH nyT HarmliKa, 
XOBO genoBame, aHanli3y Hay -qHlix ligeja H pe3ynTaTa H ogcnliKaBa 
AolipliHoc pa3Bojy Harme MHCJIH, yrligaj Ha paj cnegehlix reHepa-
glija HarmliKa H Ha Har1110-TeXHOJI0111KH liporpec. 
Pa) li ycKnabliBaffia H HOMOhH licTpaxliBaimma >KHBOTa H germ 
HarmliKa, 0g6op je lipegnowlio °lime H TexHirtiKe KpliTeplijyme o Ha-
lilly lipliKa3liBana 6liorpacplija H 6146nliorpaplija H nlicatby TeKCTOBa. 
0g6op je lipliKynlio cnegeha limeHa y -geHlix JbYgH, nlioHlipa HayKe 
H HarmliKa y Cp6HjH H3 XIX BeKa: 
1. ATaHaclije HHKOJIHh 	 1803-1882. 
2. Joclick Ilawmh 	 1814-1888. 
3. JoBaH Feg 	 1816-1878. 
4. EMHJIHjaH JOCHMOBHh 	 1823-1897. 
5. Mlixajno PaIIIKOBHh 1827-1872. 
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6. JOBaH JOJIeC JoBaHomh 	 1833-1864. 
7. KocTa AJIKOBIA. 	 1834-1909. 
8. AlimmTplije Heumh 1836-1904. 
9. rhopbe Pam/1h 	 1839-1922. 
10. CaBo HeTpomh. 1839-1889. 
11.13.11agaH rhopbemh 	 1844-1930. 
12. Jby6omHp Kneplih 1844-1910. 
13. MHJIaH JOBaH01314h. BaTyT 	 1847-1940. 
14. fIeTap Xlimcomh 	 1847-1924. 
15. CHma3aHlih 1847-1935. 
16. AneKcawkap iliaHgop Ilonomh 	1847-1877. 
17. JIa3a Ha3apeBHh 	 1851-1891. 
18. Mapxo Hex° 1853-1932. 
19. CBeTo3ap 3opHh 	 1854-1931. 
20. MHxajno IIynHx 1854-1935. 
21. Togop CeRecicomh 	 1856-1901. 
22. FIHKoaa Tecna 	 1856-1943. 
23. JOBaH Xyj oBlih 1856-1936. 
24. rBopbe CTaHojemh 	 1858-1921. 
25. MHj aJIKO TilipHh 1858-1912. 
26. BojlicnaB Cy66oTHh 	 1859-1923. 
27. AnexcaHgap Sera 1860-1928. 
28. AHMHTpHje AaHHh 	 1862-1932. 
29. IleTap BylcHh.eBHh 1862-1941. 
30. BorgaH FaBpwllomh 	 1863-1947. 
31. Casa Ypomemh 	 1863-1930. 
32. CBeTOJIHK PagoBaHom4h 	 1863-1928. 
33. Hemp Ilailllomh 	 1864-1938. 
34. Jlyjo AgamoBHii 1864-1935. 
35. Aga CTaHojem4h 	 1865-1959. 
36. JOBaH UBFIjHh 1865-1927. 
37. Bnaglimlip BapHhax 	 1865-1942. 
38. Ah.lim CTeBoBHh 1866-1957. 
39. KocTa CTojaHoBHh 	 1867-1921. 
40. MHXaHJI0 fleTp0B14h Anac 	1868-1943. 
41. BnaglimHp AHmlirrplijemh HacKapeB 1868-1954. 
42. Mallopag JOB141114h. 	 1868-1937. 
43. CTeBaH BOLIIKOBA 1868-1967. 
44. CBeTOJIHK CTeBaHoBHh. 	 1869-1953. 
45. I4BaH ApHOBJbeB14h 	 1869-1951. 
46. Jememco MHXaHJI01314h 1869-1956. 
47. XHBojHH Joimh. 	 1870-1914. 
48. AHmHTpuje AHTyma 	 1870-1924. 
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49. "Bopbe JoaHHoBlih 	 1871-1932. 
50. PHxam BypjaH 1871-1954. 
51. EAyapg Mlixem 	 1871-1915. 
52. HHKOJIa CaJITHKOB 	 1872-1961. 
53. XliBojliH MopbeBirh 1872-1957. 
54. rBopbe Heumh 	 1873-1959. 
55. Mlinoje CTOHJbKOBHh 	 1873-1962. 
56.13.nammlip Ilencomah 1873-1935. 
57. HeAe.naKo KomaHHH 	 1874-1934. 
58. HHKOJIa Hymn' 1875-1947. 
59. AymaH Tomlih 	 1875-1947. 
60. BpaHHcnaB IleTpoHlijeBlih 	1875-1954. 
61. AneKcaugap CTe6yT 	 1876-1952. 
62. KocTa ToTkopomh 1876-1953. 
63. MHJIOLU A. BomaHomh 	 1877-1937. 
64. Anexcamp[ap PaAocarubeBlih 1877-1956. 
65. MHJIHBOje 3aHHh 	 1878-1963. 
66. MHJIyTHH MHJIaHKOBI4h 	 1879-1958. 
67. MY1pK0 Pon' 	 1879-1962. 
68. AHTyH BHJIHMOBHh 	 1879-1970. 
69. Bnaxli4mHp (DapMaKOBCKH 	1880-1954. 
70. Ilamrte ByjeBlih 	 1881-1966. 
71. Bomar' Illanaja 1883-1956. 
72. MITJIHBOj KOCTA 	 1883-1974. 
73. HBaH Maja 	 1884-1957. 
74. JOBaH XaITH4 1884-1972. 
75. BopliBoje X. MlimojeBlih 	1885-1967. 
76. M.rfaiieH Beplih 	 1885-1935. 
77. JaKOB XJIHTilHjeB 1886-1963. 
78. Ao6pHBoje Boxlib. 	 1886-1967. 
79. KocTa ToilopoBlih 1887-1975. 
80. Aparo IlepoBlih 	 1888-1968. 
81. CHMa MapcoBlih 1888-1937. 
82. Jby6Hma FM/MA 	 1888-1987. 
83. JeBpem HeAemacoBlih 1888-1977. 
84. Ao6poc.11as ToTkopomh 	 1889-1959. 
85. AHMHTpHje JoBillih 	 1889-1973. 
86. AymaH BopHh 	 1889-1978. 
87. MHJIaH JlyKoBlih 1889-1972. 
88. AneKcaHgap Hex() 	 1890-1981. 
89. CTeBaH JaKOBJbeBHh 1890-1962. 
90. Hemp MaTaBy.rb 	 1890-1948. 
91. Xapico IVIHneTHh 1891-1968. 
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92. paromy6 JoBaHomh 	 1891-1978. 
93. JOBaH ToMHh 	 1891-1946. 
94. BpaHKO AHMHTIMjemb. 	 1891-1959. 
95. Ypoui Pplatin4h 	 1891-1966. 
96. Tarmja fIejoBlih 1892-1982. 
97. flame IlepibaBcKH 	 1892-1969. 
98. PaAHBoj KamaHHH 1892-1989. 
99. Bojlicnas 	 1892-1976. 
100. CHHHIIIa CTaHKOBilh 	 1892-1974. 
101. Hemp JoBaHomh 1893-1957. 
102. AneKcaimap Kocmh. 	 1893-1983. 
103. MHJIa)114H Ilehmap 1893-1973. 
104. Bnam4mHp CripicHh 	 1893-1982. 
105. flame ByKacormh. 1893-1973. 
106. CHMa MKJI0jeBHh 	 1894-1969. 
107. BojHc.naB PagoBaHomh 	 1894-1957. 
108. Bojlicnas ApHoBsbemh 1895-1989. 
109. Bpamco IIIJEmBlih 	 1895-1963. 
110. CreBaH HHKOJIHh 1895-1986. 
111. CBeTo3ap JoBaHomh 	 1895-1951. 
112. Ilexkomlip CH/vmh 	 1896-1969. 
113. BjanecnaB XamegicH 	 1896-1962. 
114. BylcHh Mlih.omh 	 1896-1981. 
115. MnageH JOCHCIX)13Hh 	 1897-1981. 
116. BHTOMHp Ilamomh 1897-1983. 
117. fterrap Mapm-comh 	 1897-1984. 
118. HJIHja rBypHinTh 	 1898-1965. 
119. OrecteH rBemmeo 1898-1971. 
120. MHJIOLLI MnalleHomh. 	 1898-1973. 
121. ATaHacHje Ypolliemh 1898-1992. 
122. AllmwrpHje Camh 	 1898-1981. 
123. KceHoctIoH IlIaxoBHh 1898-1956. 
124. CperreH MIA/IBA 	 1899-1974. 
125. Momillmo MoKpanag 	 1899-1967. 
126. CHHlima TacoBag 	 1899-1960. 
127. JIyica MapHh 	 1899-1979. 
128. A.11excawkap AamaHcKH 	 1899-1968. 
129. Ilairra Tyryiumh 	 1900-1964. 
130. MHJIyTHH PaTkoBaHomh 	 1900-1968. 
131. PagHBoje Bepomh 	 1900-1975. 
132.1-1lixo.na 06paAomh 1900-1982. 
133. HJIHj a PHKOBCKII 	 1900-1984. 
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3a 1-Tor-lama& >KHBOTa H Aerfa HaytmliKa H nlicaffie TeKCTOBa, 
nopeg xinaHoBa 0g6opa no3BaHli cy Ha capagiby 6pojHli capagHligli ca 
pa3JIHITHTHX (1)aKynTeTa H HHCTHTyTa. Me1yTHM, HajBehH npo6nem je 
npoHana)Keffie ayTopa 3a nlicaibe TeKcToBa. 3aTo he 6HTH Beoma TemKo 
y Kffilirama egmmje „XHBOT H Reno cpncKlix Harlin/ma" OCTBapHTH xp0-
H0J10111KH pegOCJIeA. 
OBa npBa Klicara egliglije no) cTaKHyhe nojegliHge ce nplixBaTe 
OBHX nporiaBaffia 113 1-1314X0Be 06JIaCTH Harmor paga. Y cynpoTHom, 
gorogHh.e ce ga nojegliHli Hay -gm/am He 6ygy nporieHli, a IIITO he Heno-
B0JbH0 yTHHaTH Ha cTligathe npaBe CJIHKe 0 pa3BOjy ogpebeHe HayKe, 
OAHOCHO aye06JIaCTH y TOM nepliogy. YKOJIHKO cy HeKH Har1HHIII4 
H3OCTaBlbeHH, 0g6op he ca 3axBanHomhy pa3MOTpHTH HOBO npegnore. 
JIlicTa Hay1IHHKa 3a XX BeK clirypHo he 614TH Beha. Bepyjemo ga he 
614TH mame npo6nema OKO Ifficatba TeKCTOBa 0 XCHBOTy H geny Harlin/ma 
H3 oBor neplioga. 
Egmmja „XHBOT H Reno cpricKlix HarmliKa" Tpe6ano je 	ce 
nojaBli mHoro paHlije. HHje ce cxBaTarto ga cy oBa nporiaBaffia y cyurrli-
HH He canto myBaffie name aye6aurrliHe Beh H }beim npegcTawbaibe 
Hamoj H cBeTcKoj jaBHOCTH. 
CMaTpaM ga ca OBOM egliglijom CpncKa aKagemlija HayKa H ymeT-
HOCTH Hcrip-baBa cBojy o6aBe3y H Ayr KOjH Hma y oxiyBatby H pa3BOjy 
Hal liollanHe Harme H KyJnypHe 6aurnme. 
AKagemuK Mu ✓zoje P. Capuh 
FOREWORD 
The idea of forming a committee to study the lives and work of the sci-
entists in Serbia and scientists of Serbian origin was mooted seven years ago. 
It was put into effect in 1991 after being approved by the natural, technical and 
medical sciences departments of the Serbian Academy of Sciences and Arts. 
Following the proposal of these departments and the approbation of the Acad-
emy's Presidency's Executive Council, the Presidency set up an interdepart-
mental committee for the study of the lives and work of the scientists of Ser-
bia and those of Serbian origin, in December 1992. The interdepartmental 
committee is responsible to the Department of Natural and Mathematical Sci-
ences, and is composed of the following Academy members and professors 
from different faculties: academician Dragomir Vitorovie, prof. Dr. Zivorad 
Ga.*, Dr. Rade Dacie, prof. Dr. Slobodan Djordjevie, prof. Dr. Momc ilo  
Kojid, academician Zoran Kovae'evie, academician Zvonko Marie, prof. Dr. 
Jovan Nahman, academician Nikola Pantie, prof. Dr. Milorad Radotie, prof. 
Dr. No Savie, academician Miloje R. Sane (chairman), academician Nikola 
Hajdin and prof. Dr. Vladimir Solaja. For a time its membership also includ-
ed academician Dejan Despie, corresponding member Milan Djordjevi6, prof. 
Dr. Marko Leko and prof. Dr. Milog Petrovie. 
The study of the life and work of each scientist is a complex and deli-
cate assignment, particularly because of time distance, and because what 
records are left of their lives and work, are stored in archives which are some-
times not easily accessible or are scattered in various places. 
The analysis of their scientific work is to reveal success they achieved 
in relation to other contemporary scientists, to elucidate their contributions to 
the further development of science in a given discipline, and the originality of 
their ideas. 
It should be borne in mind that the assessment of scientific creativeness 
is a difficult problem which depends on the specific nature of the scientific dis-
cipline in which he was working, on the time when he was involved in it, and 
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on the results attained, not only in theoretical science but also in its applica-
tion, and in his pedagogical work. 
The prime task of the Committee was to learn about the scientific 
achievements of the scientists from Serbia and of the Serbian origin, with the 
purpose of reaffirming their results and paying homage to all those who made 
advances in the development of various ideas. If science is understood as a 
process of creativeness the values of which are characteristic of the period 
when the scientist lived and worked, learning about their achievements is basi-
cally a study in the development of science and its application in Serbia, and 
is of utmost importance for the preservation of our scientific legacy. A nation 
whose scientific heritage and its part in the world scientific treasure-house 
have not been properly studied is thereby all the poorer and its renown in the 
world is the lesser. For all these reasons the study of lives and work of our sci-
entists is also a contribution to the nation's culture. The prestige of a nation 
does not rely only on its contemporary successes in intellectual creativeness 
but of equal significance is its past creativeness. Hence the Committee's work 
is highly important not only for the present but also for the future generations. 
The biographical and bibliographical literature is of an educational as 
well as scientific significance. It would be useful that this literature be printed 
in one of the world languages because it deals with the lives and work of sci-
entist here and represents a mosaic which will reveal a picture of the history 
of various sciences, their development, and the emergence of new sciences 
and scientific disciplines, scientific societies and science education institu-
tions. 
These studies are to be printed in a separate publication entitled „Lives 
and Work of the Serbian Scientists", which will begin with the pioneers of sci-
ence and learned men of the 19th century Serbia. It will encompass the course 
of life of the scientists, their work, the analysis of their scientific ideas and 
results, and will disclose their contribution to the development of scientific 
thought, their influence on the work of the next generations of scientists and 
on scientific and technological progress. 
To coordinate and assist the research in the lives and work of the scien-
tists, the Committee has proposed general and technical criteria on the method 
of presenting biographies and bibliographies and the writing of the texts. 
The Committee has collected the following names of learned men, pio-
neers of science and scientists in Serbia in the 19th century: 
1. Atanasije Nikolie 	 1803-1882. 
2. Josif Pan6ie 	 1814-1888. 
3. Jovan Gec 1816-1878. 
4. Emilijan Josimovie 	 1823-1897. 
5. Mihajlo RagkoviC 1827-1872. 
6. Jovan Joles Jovanovie 	 1833-1864. 
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7. Kosta Alkovie 	 1834-1909. 
8. Dimitrije Negie 1836-1904. 
9. Djordje Radie 	 1839-1922. 
10. Savo Petrovie 1839-1889. 
11. Vladan Djordjevie 	 1844-1930. 
12. Ljubomir Klerie 1844-1910. 
13. Milan Jovanovie Batut 	 1847-1940. 
14. Petar Zivkovie 	 1847-1924. 
15. Sima Lozanie 1847-1935. 
16. Aleksandar Sandor PopoviC 	 1847-1877. 
17. Laza Lazarevie 	 1851-1891. 
18. Marko Leko 1853-1932. 
19. Svetozar Zorie 	 1854-1931. 
20. Mihajlo Pupin 1854-1935. 
21. Todor Seleskovie 	 1856-1901. 
22. Nikola Tesla 	 1856-1943. 
23. Jovan 2ujovie 1856-1936. 
24. Djordje Stanojevid 	 1858-1921. 
25. Mijalko Cirie 	 1858-1912. 
26. Vojislav Subbotie 	 1859-1923. 
27. Aleksandar Zega 1860-1928. 
28. Dimitrije Danie 	 1862-1932. 
29. Petar Vukieevie 1862-1941. 
30. Bogdan Gavrilovie 	 1863-1947. 
31. Sava Urogevie 	 1863-1930. 
32. Svetolik Radovanovie 	 1863-1928. 
33. Petar Pavlovie 	 1864-1938. 
34. Lujo Adamovie 1864-1935. 
35. Aca StanojeviC 	 1865-1959. 
36. Jovan CvijiC 1865-1927. 
37. Vladimir VariCak 	 1865-1942. 
38. Adim Stevovid 1866-1957. 
39. Kosta Stojanovie 	 1867-1921. 
40. Mihajlo Petrovie Alas 	 1868-1943. 
41. Vladimir Dimitrijevid Laskarev 	1868-1954. 
42. Milorad Jovielie 	 1868-1937. 
43. Stevan Bogkovie 1868-1967. 
44. Svetolik Stevanovie 	 1869-1953. 
45. Ivan Amovljevid 1869-1951. 
46. Jelenko Mihailovie 	 1869-1956. 
47. Zivojin Jock 	 1870-1914. 
48. Dimitrije Antula 1870-1924. 
49. Djordje Joannovi6 	 1871-1932. 
XIV 	 Foreword 
50. Rihard Burjan 	 1871-1954. 
51. Eduard Mihel 1871-1915. 
52. Nikola Saltikov 	 1872-1961. 
53. Zivojin Djordjevid 1872-1957. 
54. Djordje Negie 	 1873-1959. 
55. Miloje Stoiljkovid 	 1873-1962. 
56. Vladimir Petkovie 1873-1935. 
57. Nedeljko Koganin 	 1874-1934. 
58. Nikola Pugin 	 1875-1947. 
59. Dugan Tomie 1875-1947. 
60. Branislav Petronijevi6 	 1875-1954. 
61. Aleksandar Stebut 1876-1952. 
62. Kosta Todorovie 	 1876-1953. 
63. Milog A. Bogdanovie 	 1877-1937. 
64. Aleksandar Radosavljevie 	 1877-1956. 
65. Milivoje Lozanie 	 1878-1963. 
66. Milutin Milankovie 1879-1958. 
67. Mirko Rog 	 1879-1962. 
68. Antun BilimoviC 	 1879-1970. 
69. Vladimir Farmakovski 	 1880-1954. 
70. Pavle Vujevie 	 1881-1966. 
71. Bogdan Solaja 1883-1956. 
72. Milivoj Kostid 	 1883-1974. 
73. Ivan Djaja 	 1884-1957. 
74. Jovan HadZi 1884-1972. 
75. Borivoje Z. Milojevie 	 1885-1967. 
76. Mladen Berid 	 1885-1935. 
77. Jakov Hlite'ijev 1886-1963. 
78. Dobrivoje BoZie 	 1886-1967. 
79. Kosta Todorovid 1887-1975. 
80. Drago Perovid 	 1888-1968. 
81. Sima Markovie 1888-1937. 
82. Ljubiga GligiC 	 1888-1987. 
83. Jevrem Nedeljkovid 	 1888-1977. 
84. Dobroslav Todorovie 1889-1959. 
85. Dimitrije Joveld 	 1889-1973. 
86. Dugan Borid 1889-1978. 
87. Milan Lukovie 	 1889-1972. 
88. Aleksandar Leko 1890-1981. 
89. Stevan Jakovljevie 	 1890-1962. 
90. Petar Matavulj 	 1890-1948. 
91. Zarko Miletid 1891-1968. 
92. Dragoljub Jovanovid 	 1891-1978. 
Foreword XV 
93. Jovan Tomie 	 1891-1946. 
94. Branko Dimitrijevie 	 1891-1959. 
95. Urog RuZiele 	 1891-1966. 
96. Tadija Pejovie 1892-1982. 
97. Pavle Cernjayski 	 1892-1969. 
98. Radivoj Kaganin 1892-1989. 
99. Vojislav Migkovie 	 1892-1976. 
100. Siniga Stankovie 1892-1974. 
101. Petar Jovanovie 	 1893-1957. 
102. Aleksandar Kostie 1893-1983. 
103. Miladin Peeinar 	 1893-1973. 
104. Vladimir SpuZiC 1893-1982. 
105. Pavle Vukasovie 	 1893-1973. 
106. Sima Milojevie 1894-1969. 
107. Vojislav Radovanovid 	 1894-1957. 
108. Vojislav Arnovljevie 1895-1989. 
109. Branko ljivie 	 1895-1963. 
110. Stevan Nikolid 1895-1986. 
111. Svetozar Jovanovie 	 1895-1951. 
112. Cedomir Simie 	 1896-1969. 
113. Vjgeslav Zardecki 1896-1962. 
114. Vuki6 Mieovi6 	 1896-1981. 
115. Mladen Josifovie 1897-1981. 
116. Vitomir Pavlovie 	 1897-1983. 
117. Petar Marinkovie 1897-1984. 
118. Ilija Djurieie 	 1898-1965. 
119. Stefan Djelineo 1898-1971. 
120. Milog Mladenovid 	 1898-1973. 
121. Atanasije Urogevie 1898-1992. 
122. Dimitrije Savid 	 1898-1981. 
123. Ksenofon Sahovie 1898-1956. 
124. Sreten Sljivie 	 1899-1974. 
125. Mome'ilo Mokranjac 	 1899-1967. 
126. Siniga Tasovac 	 1899-1960. 
127. Luka Marie 1899-1979. 
128. Aleksandar Damanski 	 1899-1968. 
129. Panta TutundZie 	 1900-1964. 
130. Milutin Radovanovid 	 1900-1968. 
131. Radivoje Berovie 1900-1975. 
132. Nikola Obradovid 	 1900-1982. 




In addition to the Committee members, numerous collaborators have 
been invited from various faculties and institutes to help in the study of the 
lives and work of the scientists and in writing the texts. A major problem has 
been to find researchers in the lives and work of some of the scientists. It will, 
therefore, be very difficult to achieve chronological sequence in the edition 
„Lives and Work of the Serbian Scientists". 
This first volume will encourage individuals to take up the study of the 
lives and work of the scientists from their area of speciality. Otherwise some 
of the scientists will not be thoroughly researched, which will have an adverse 
effect on obtaining a true picture of the development of a given science or dis-
cipline in that period. Should any scientists have been omitted, the Committee 
will gratefully consider new proposals. 
The list of scientists in the 20th century is bound to be much longer. We 
believe there will be fewer problems concerned with the writing of articles on 
the lives and work of the scientists from this period. 
The edition „Lives and Work of the Serbian Scientists" was to have 
appeared much earlier. It was not understood that the study of the lives and 
work of our scientists entailed not only the preservation of our scientific her-
itage but also its introduction to the world. 
With this publication the Serbian Academy of Sciences and Arts is ful-
filling its obligation and debt to the preservation and development of our 
national scientific and cultural legacy. 
Academician Miloje R. Saris 






Ko He uoanaje ceojy fipotanocru- mopa 6uCau 
capeman ga je CIOH0614 y 6ygyhttoccau. 
G. Santayana 
Hme BojHcHaBa Cy66oTHha je TOJIHKO noBe3aHo ca ocHHBalbem, 
panojem H attopmaglijom cpncKe onepaTHBHe mem/nu/me ga ce ca 
npaBom mowe TBINIHTH Aa je OH 6llo oTag npaKTwiHe xllpyprllje y Hac. 
ilOCJIeAHAIX tieTpgeceT rogllHa iberoBor XCHBOTa HpegcTawba H3y3eTaH 
npHmep cTBaparba npBe npaKTHime myypume IIIKOJIe y Cp6Hjli, Koja je 
3a KpaTKo pee cTeK.na 3acnpma npll3Hama He camo y Hamem Hapogy, 
y meginAHHcKllm Kpyromma Tora go6a, Hero ce npounipmlla H sax theHllx 
rpaHlllla. lberoB orpomaH gonpllHoc cpncKoj onepaTHBHoj MeJEkHIAHHH 
Mopa OCTaTH 3anlicaH y HcToplljll name megHllmicKe HayKe. 
Bojllcmas Cy66oTllh je 6llo CHH necHHKa JoBaHa Cy66oTHha H 
theroBe cynpyre CaBKe Kojll cy ACHBeJI14 y HOBOM Cagy. HaKo pobeH 
1859. rogHHe y HOBOM Cagy, ocHoBHy umony je rum y 3arpe6y, ga 6H 
ce KacHllje II0H0B0 BpaTllo y HOBH Cag H Ty 3aBpIIIHO rHmHa3Hjy. Me-
gmAHHcKe crygllje je y ge.11om cTygllpajyhH y IlapH3y, a 
npomoBlicaH je y cBojoj gBageceT gpyroj rOgHHH 3a goKTopa megmAHHe 
1881. y beery. Oryglije meginAHHe je mnagll meginwHap Cy66oTHh ripe-
KliHy0 3a pee cpncKo-TypcKor paTa, Kaga je Kao go6poBarbag rie-
CTBOBa0 y 6op6aMa Ha ApHHH, 1876. rogllHe. no 3aBpineTKy crygllja 
pagll Ha naTamoulKoj aHaTomlljH Kog npoc1). POKHTaHCKOF y beery. IIo-
ToM je Kao mnag aim gapoBHT .11eKap npllm.ibeH Kao acimpaHT Ha xHpyp-
Ling KJIHITHICy npocl). E. AR6epTa, II03HaTOF Ileumor xllpypra, KO* je og 
1881. rogllHe 6Ho npoctlecop xHpyprllje y Beiiy H Hcraicao ce Kao BpcTaH 
yilliTeJb H ayTop mHorllx yll6eHllKa xllpyprHje. Ilpocp. E. Au6epT ce 
3anarao 3a yBoberbe aHTHcence H ogpegHo Taxme HHgllKagllje 3a onepa-
THBHe 3axBaTe. IlpegmoAllo je Inas y gllrecTHBHoj xllpyprlljH (KacHllje 
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IIIKonyjyhH ce 3a xlipypra Ha KJIHHHI1H ripock. E. An6epTa, B. Cy6- 
6oTlih je 6110 nocpegHo H nog yTlillajem Billrothove uncone, Koja je y TO 
pee 6Hna Hajno3HaTlija y cBeTy, H y Kojoj ce Beh nplimei-bliBana aHTH-
cenTliima H peKoHcTpyKTHBHa xiwyprlija. Ap B0jHCJIaB Cy66oTHh je 
Kao mnag xllpypr 3arotleo cBojy npaKcy y 3emyHy 1884, Kaga je 
HOCTaBJbell 3a rpagcKor cl)H3liKyca H „nplimapHor" neKapa [2]. KacHlije 
je ocHoBao ripBo xlipypiiiKo ogeJbeibe 3emyHcKe 6mmlille, rge ycKopo 
nocTaje H yllpaBHHK Te 60J1H1411e. CBOjOM BpeAHOhOM, cKpomHomhy 14 
caBecHlim pagom 6p30 3ago6Hja nosepabe cBojlix 6onecHHKa H 11w-ilia& 
Tka Ha mlipoKoj OCHOBH pa3Blija ripaKTirimy xlipyprlijy. 
I4aKo je ynpaBa BojHor caHHTeTa Hmana ropKa licKycma y gBa 
cpncKo-TypcKa paTa, 1876. H 1877-78, Kaga Hlije &no xlipypra, oHa Hlije 
ycnena ga ce nplinpemli 3a HOBH HeotieKliBaHll paT ca Byraplima, 
1885-86. rogliHe. Y TOM paTy, nenehli name paffieHliKe, Ap  Cy66oTllh ce 
BeoMa licTaKao H o6paTlio naxiby Ha cBoj paj Hagne>KHlima y Beorpagy. 
Ha II03HB CpHcKOr caHHTeTa, HaKo mnag xlipypr, OTB0p11O je ripBo 
xHpypinKo ogen)eibe y Beorpagy 1889. rogHHe, y Tagamiboj Ilaminya-
cKoj 6armmill (cagannba 3rpaga CpricKor neKapcKor )pymTBa), y ynlillli 
lloplla BanumrToHa, ca cBera jegHHm aCHCTeHTOM y nomeTKy [2]. 
Y nepliogy ll3meby Ta gBa paTa Ap  Cy66oTllh nlime: „Kaga ce 
ceTlim Ha CJIHKe 113 paTHe xHpyprlije y FOAHHH 1876. Kaga Hlije 6Hna 
cripoBegeHa join HH aHTHCeHTHKa, na garbe Ha HpHHHKe H3 FOAHHe 1885. 
Kaga join HHje 6lino manoKan116apcKor opy>Kja: KOJIHKa je TO caga pa3- 
JIHKa? CaMo ollaj KojH je Hpe>KHBeo oHo 3Hamellwro BpeMe, y Kome je 
JIHcTepoB reHlije HHayryplicao enoxy steHomeHanHor HanpegoBarba XH-
pyprlije, na ca ibome H paTHe xHpyprHje H KojH je cBojlim oglima Bligeo 
ycnexe Tor HanpeTKa, moxe Ty pa3JIHKy y nyHoj mepli 0I1e1114TH. Y>KH-
Bajyhli y cpehli, Kojy je lima°, HIT° je morao BHAeTH H TO, KaK0 6naro-
TB0pH14 yIJIHB H moh same aye H Ha rpo3oTe paTa, BpIIIH. Typo6Hu 
JIa3apeT nponumx Bpemexa H y ibemy OHH mHorli pameHmili, o6pBaHH 
pa3HHM onaKHm aKHHAeHrra.rmlim 6onecTlima, KOje cy ce paHama HpH-
KIbr114Jle H cagamffie paTHe 60.1111141w (nlicaHo 1912. ron.) 113 K0j14X cy Ta 
cTpamlina FOTOBO IOTA HO liCt1e3J1a — KaKBe IIpOTHBHOCTH." 
HcKycTBa gp Cy66oTHha, cTetieHa y paTy ca Byraplima, 1885. H y 
BaJIKaHCKOM paTy, 1912-13,3acHoBaHa cy Ha noBpegama manoKanli6ap-
CKHM opy>KjeM, Koje He rlpoy3poKyje Beninca pa3apatba TKHBa. C 
o63lipom ga je paglio Kao rpaaHcKli a He Kao BojHH xlipypr y Beorpa)y, 
Hlicy my CT143aJIH mHorli OA TeIIIKHX paibeHHKa KOjH cy cTpaganli join Ha 
6ojmuTy HRH y6p3o n0 patbaBaiby. flpema Tome, npeTe>KHa BehliHa 
paHa 6lina je 6eHlirHe npHpoge H opcarrne je npoHcTeKao theroB cTaB: 
Pally He gupaj! Y TO Bpeme off je H3pa3HT H mune Hero gocnegaH npeg-
CTaBHHK KoH3epBaTHBHor npaBlla Hegel-ha paTHHX paHa [3]. 
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Pagehn y flannnyncKoj 6onHli1n op 1889. na cse go 1907. ropme, 
Kalla npnxBaTa mecTo mecka 6onHline Ha Bpaqapy (HeKagann-ba Onurra 
Apical:ma 6onHnna), Ap Cy66oTHh je cBojom eHeprnjom noKyinao, H 
ycneo, pa 3ariyaiTeHe 60JIHMIKe nplinnKe H3MeHH AO Te mepe pa je 6on-
Hn1 a nocTana jegHa OA 60Jb14X ycTaHoBa Tora BpemeHa. BHO je crpor H 
ayropnTaTnBaH 'neck. 3axTeBao je pa capapHnnn npnxBaTe rBo3geHy Al4C-
glinnnHy, HJIH pa ce yKnoHe ca openDeffia. HaKo je no xlipypnncom o6pa-
3oBatby H 3HW-by 6110 paneKo opmaKao ncnpeg CBHX Hanna xupypra, Kap 
rog on cTaBmao nplimeA6e Ha pap H mnimbeiba maabnx Konera ql4H140 je 
TO glicKpeTHo, roBopehn: „He cmaTpajTe TO Kao pIaBy Hamepy C moje 
cTpaHe, Ho camo Kao xem.y, pa Bam nomorHem pa y jegHoj cTBapn 6ygeTe 
HammTo." OA CBOjHX neKapa Tpa>Kno je maKcnmym papa H HenpeKnAlly 
Be3y c 60JIHH110M H BaH cny>K6e. rIplimao je mnabe neKape Ha CBoje one-
rhea& nog yCJIOBOM pa cTaHyjy H xpaHe ce y HenocpepHoj 6JIH3HHH 60u-
tame, pa ce He 6aBe npaKcom 14 ga cy cBaKor TpeHyTKa Ha pacnonaran.y. 
„HHKal1a Taj BpJI0 OTMeHH rocnognH He 6n "Tomo CB0jHM KOJIHMa 
nopeg CBOjHX IaKa, a pa ce He 3aycTaBli, nopa3roBapa HJIH pa Hac noBe3e 
ca co6oM" [4]. 
Ynopego ca H3y3eTHHM 3anaraffiem y npaKTligHom xlipypinKom pa-
gy y nenoKynHoj onepamBHoj Megl4L1HHH H 3a KpaTKo pee ygaplimun 
npBe TemeJbe xlipypriljn y manoj Kpan'emum Cp6lijn, Ap Cy66oTHh 
cTBapa npBy xlipypniKy IIIKOJIy y Hac. CepHnne CJIA-a nog ffieroBlim 
ymnajem o>KnBene cy H nocTane nwrepecaHTHe 3a BehHHy TagainH3nx 
6eorpaAcKnx neKapa. TIponarnpajyhn onepamBHe 3axBaTe, gemoH-
cTpaglijom oneplicaHnx 6onecHnKa y Kpyry neKapa, ycKopo ce ocemo 
>KHB pap Ha cepHlinama 143rpa1 yjytin gamy onepamBHy 
xupyprujy, 6poj onepannja je y TOM manom xlipypinKom ope.Therby pac-
Tao H3 c0i114He y roping. Ap Cy66oTHh je y TO Bpeme yJI0>KHO MH0r0 
TpyTka pa 6n ocurypao Temerbe name xlipyprnje. „OH je yBeK onepucao 
n3a 3aTBopeHnx BpaTa, cem 3a neKape, jep Hnje B0J1e0 HommapcKy 
peKnamy, Kojy je cmaTpao HepocTojHy 3a o3614n3Hor neKapa" [2, 5]. 
OCHM orpomHor papa y npnmeHn onepamminx 3axBaTa pp Cy6-
6oTHh je IIOTHyHO yHeo CB0j BeJIHKH TaneHaT H ayTopnTeT y opram4- 
3annjy cKynoBa limper o6HMa. YilecTBoBao je 1901. rognHe Ha XIII KOH-
rpecy y HapH3y Kao npegcTamn4K ca Lnubem pa ce poHece °Any-
Ka 0 opraHmannjli CaBe3a CBHX CJI0BeHCKHX neKapa. Ha>KanocT, OBa 
3amlicao HHje ocmapella. Kao npegaBaq riecTBoBao je 1904. rognHe Ha 
I KoHrpecy cpricKnx neKapa H nplipogrbaKa. 11011eTKOM OBOr BeKa, 1907. 
rognHe, xlipypLuKo ope.rbethe 6onHnne Ha Ilannnyan npemecTnno ce y 
qempn HoBon3rpabeHa caBpemeHa xlipypunca naBluboHa Ha Bpaqapy, y 
oKBnpy OnmTe gpxaBHe 6onHnne. HeyMopaH He camo Kao onepaTop 
Beh H Kao Harmi4K H 3ppaBcTBeHn pagm4K, pp  Cy66oTHh je ycneo pa 
1907. opraHn3yje I KoHrpec cpncKnx xupypra (cn. 1), Kojn je nmao 
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geTlipli cegHlille. 	 H opraHH3aTop npogy6a,liBalba cTpyKe H 
HayKe Ha CBHM cegHHllama 	6llo je gp Cy66oTHh. OH je li3gej- 
CTBOBa0 ga ce Ha rowan-hem cKyny ogp>KaHom y Hinny, 1906. F0g1411e, 
CTaBH Ha gHeBHH peg noce6Ha TamKa nog HaCJIOBOM: „glicKyclija 0 opra-
Hmalilijli CHCTeMaTCKHX npegaBarba H3 CBHX rpaHa meglillHHe Ha cac-
TaHlllima CJIA-a" [5]. 
H3a6paH 3a npegcegHliKa CJI,11-a 1906. rogme, gp Cy66oTlih je 
npBH nyT, no yrnegy Ha TO KaKo ce paAlino Ha 3anagy, mama° ca CBO-
jHm nporpamom H cam ce6e KaHgllgoBao 3a mecTo npegcegHHKa 
floKa3ano ce Tka je TO 6lio npaBH H36op jep je Ap B. Cy66oTHh 6llo 
H3y3eTaH npegcegHliK CJIA-a [6, 7]. BHpaH je Ha Ty gy>KHOCT neT nyTa 
y3acTonHo, 36or HHlilllipal-ba cTpr-mor papa cBe limper Kpyra neKapa, 
Kojli je Hama° oRjeKa He camo y H tiaconlicy gpyllITBa Beh H y 
MHOFHM cTpaHlim gaconliclima H Ha mebyHapogHlim KoHrpecHma [5, 6]. 
FogliHe 1909. ogpKaHo je y 011111T0j gp>KaBH0j 60JIHH1114 ocam cac-
TaHaKa neKapa Kojli ce 6aBe onepaTHBHom meglillllHom H cBe Te cac-
TaHKe je opraHH3oBao gp Cy66oTHh. OBH cacTaHllli cy 6HJIH go6pa 
nplinpema 3a opraHli3allHjy HpBor jyrocJloBeHcKor cacTaHKa 3a onepa-
THBlly megHllliHy, y opraHH3alllijH gp B. Cy66oTHh.a (cn. 2). OBaj cac-
TaHaK ce gaHac cmaTpa 3a 1 -IpBli KoHrpec jyrocnoBeHcKlix xnpypra jep cy 
Ha themy riecTBoBanli OCHM 63 neKapa H3 Cp6lije H 106 neKapa 143 
XpBaTcKe, CnoBeHHje, BocHe H XeplleroBliHe, ByrapcKe, YrapcKe, 
AycTplije H TypcKe. AaH oTBapaffia KoHrpeca, 5. cenTem6ap 1911. rogli-
He, 6lio je jegaH og HajcpehHlijHx gaHa y >KHBOTy gp Cy66oTliha. TOK H 
ycnex cacTaHKa 6lio je mune Hero ycnemaH 3axBanDyjytill tberoBom 
TaKTy H yMeHIHOCTH Boberba 110CJI0Ba KoHrpeca [7]. Cam gp Cy66oTHh H 
theroBli balm y3eJIH cy BligHor yiiemha y gp>Kamy npegaBan.a H y 
glicKyclijama. Hpli3Haffia H noxBane opraHH3aTopy OBOF KoHrpeca 6HJIH 
cy ynyheHH Og CBHX riecHliKa a HajpegliTlijli je 6Ho gp  IIInajmep 143 
Jby6JbaHe. Kao nponaraTop JyrocaoBeHcKe neKapcKe 3ajegHlille gp Cy-
66oTHh je MHOFO yiTHHHO 3a 36nH>KaBan.e H capagrby CBHX jyrocnoBeH-
CKHX neKapa [7]. 
3a Bpeme 6aJIKaHCKHX paToBa, 1912-13. rogliHe, 6pojHo cTame 
Hamer neKapcKor Kagpa Hlije 6lino y cpa3mepli ca 6pojem MO6HJIHCaHHX 
BojHliKa. Y llenoj Cp6Hju je y TO Bpeme 6Hno cBera 370 neKapa, og nera 
je 3a pag Ha 6ojlilliTy ogpebeHo 296, a 3a cay>K6y y no3agliHH 74 neKapa 
[4]. Ap Cy66oTHh ce yK.Thytmo y Hegel-be 7.000 parbeHHKa 113 OBHX paToBa 
y 6eorpaAcKlim 6onHlillama. ga 6li ce cBaKom neKapy KojH je y Hegel-by 
OBHX pal-hem/ma riecTBoBao gana nplinliKa ga  cTeKHe 111TO je moryhe 
Beha licKycTBa, ga  ce KpHTHHKH ollemyjy nplimmeHe meToge He -gel-Ea, 
gp Cy66oTHh je c BeJIHKHM noxpTBoBatbem opraHH3oBao jegaHaecT 
cTpyinilix H Hayinmx cacTaHaKa y Kojlima cy y3enli ynemha H CBH 
11J1aHOBH cTpaHllx neKapcKllx mliclija. 0 cm/ma Ba>KHHjHM IIHTaHDHMa 143 
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paTHe xlipyprlije pacnpawbaHo je Ha OBHM cacTamllima, a HOTOM Cy 
pacnpaBe mTamnaHe y cTpyimHm imconHclima. I4cTaKHyTo je cy ce Ha 
OBHM cacTammma neKapli mebyco6Ho 36JIH>KaBaJIH H yno3HaBanli, a 
CBaKH IBM je mHoro Harmo, Ha KOINICT Hanmx paffieHrma. CpHCKH 
neKapli KO* Hlicy HMaJIH licKycma y 36pHrbaBaHDy pal-hem/ma go6linli Cy 
TaK0 nplinliKy ga 3a Kpamo pee Blige cpa3mepHo BeJIHKH MaTeplijan 
H ga nplixBaTe H yimpcTe mogepHe npmigline paTHe xHpyprHje. Kao 
IHTO je Beh HaBegeHo, 66  c _yoTlih. je 6110 nplicTanliga KoH3epBamBHor 
negeffia paTHe paHe. J4CKyCTBa cTetieHa y 6eorpagcKlim 6o.rmligama 
noTBOyjy OBO cxBaTaH3e, aJ114 y3 ripHmeg6y je 3a ycnellmo Hegel-be 
He0IIXOAHO pally He glipam, KOINICTHTH 3aBoj HO YTepmeneHy, y3 6p3 H 
nogecaH TpaHcnopT pa}beHHKa. Y OBHM paT01314Ma HHTepecaHrraH je CTaB 
Ap Cy66oTHha o negetby noBpega KpBHHX cygoBa eKcTpemliTeTa ca 
nojaBom alleypH3mH. OH je oBe parbeHHKe oneplicao y Tpehoj Hegen)li. 
Hajllemhe je BpmeHa nliraTypa KpBHor cyga, will je Kog nemaecT paH3e-
H14Ka npHmeHlio AlipKynapHli maB, H TO ca go6plim yCnexoM. Y TO Bpeme 
je, HanpoTHB, Ba>KHJI0 npaBlino — 60Jbe je II0gBe3aTH KpBHH cyg Hero ra 
penaplipaTH. Cy66oTHh je 6110 jegaH og npBlix xlipypra y cBeTy Kojli 
je npHmeHHo penapaimjy KpBHor cyga ymecTo nogBe3HBakba [15]. 
HaKo je HHHIAHjaTHBa 3a ocHliBathe Meglim4HcKor staKynTeTa y 
Beorpagy noTeKna join gaBHe 1898. rogime, Kaga je HapogHa cKyn-
mTHHa Cp6lije goHena ognyKy ga ce BenHKa mKona y Beorpagy nogli-
rHe Ha cTeneH YHHBep3liTeTa H ogpegli Komliclija 113 cacTaBa CpncKe 
KparbeBcKe aKagem* H BeJrnKe iuxoJre, TeK je 3aKOHOM H3 1905. 
rogkme oBa npomeHa H H3BpmeHa, anli MegHIAHHCKH CpaicymTerr Hlije 
omo-qeo ca pagom. Ap M. JoBaHoBlih — BaTyT je Hajnpe cam, a IOTOM 
3ajegHo ca gp Cy66oTHheM, xupyproM, H Rp TB. JoaHHoBHheM, HaTOJIO-
rom, y3 memopaHgym ycneo ga y6egli oHgannby Bna)y o noTpe-
611 opraH113oBarba MeglillmicKor cpaKynTerra y Beorpagy. TaRa Cy Ap 
BaTyT H Cy66oTlih 6HJIH ogpebeHli H3page HagpT opraHH3agHje 
6ygyher MegmAHHcKor cpaKynTeTa. Y3 nogpumy mmilicTpa npocBeTe 
CTojaHa IlpoTliha oBa ammja je ypoglina nnogom na je maja 1914. 
rogliHe Ha npegnor Komuclije y cacTaBy Ap BaTyT, gp Cy66oTlih H 
MHXJT, Koja je nperrxogHo o6limna cegamHaecT eBpOTICKI4X MeT(HIAHHCKHX 
04)axy.rrreTa, CK)MIIITHHa Cp6Hje goHena ognyKy 0 omapaiby MegligHH-
CKOF cpaKynTeTa y Beorpagy. rIpBli CBeTCKH parr je omeo H3BoIeEbe oBor 
nnaHa H ocHliBaffie staKynTeTa je ogno>KeHo 3a KacHlije, no cBpmemy 
paTa. 
3a pee rIpBor cBeTcKor paTa gp Cy66oTlih je paglio y Beorpa-
gy, a IOTOM y Hmuy. He >Kenehli ga nagHe y pOlICTBO HenplijaTem.y, 
eBaKylicao ce npeKo An6aHHje HaK0 je ffieroBo 3gpaBcTBeHo crraffie 6lino 
TeIIIKO 360F CTeHOKapWLIHHX Hanaga. OpoHyo H ocna6lio, a mune Hlije 
Hmao cBoje xlipypumo ogenDeffie, OH je OTHLTIa0 y IlapH3 H J101-1g0H, rie 
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je pagHo (1916-18) y HHTepanHjanHoj KOMHCHjH Kao Ham genera'', 
KopHcTehli cBoja umpoKa I103HaHCTBa y HHOCTpaHHM neKapcKlim Kpy-
comma. Y Holm()Hy je ogpKao npegaBaffie „O enHgemlijH neraB4a y 
Cp6HjH 1914-15. rogHHe". 
KoHcTpylicao je 1916. LullHy 3a Hmo6H.rmagHjy 6yTHDaiie H 
HpHica3ao je y IlaplicKoj aKagemlijli MeAHIAHHe. YIIHHHO je mHore H 
3HagajHe ycnyre 3a Hain caHHTeT [2]. flaplicKo xlipypumo gpyllITBO ra je 
1916. rogHHe H3a6pano 3a cBora HJlaxa. flogeTKom 1918. rogpme gp 
Cy66oTHh ce BpaTHo Ha KM) H CTaBHO Ha pacnonarame milHlicTpy B0j-
HOM, ()game je Ammo y COJTyH. Y ConyHy My je noHybeHo xHpypinKo 
oge.rbeibe y 6onHHIAH npecTonollacnegiuma AneKcaHgpa. MebyTlim, gp 
Cy66oTHh HHje npHxBamO oBaj mHpaH H 6e3onacaH pag y gy6oKoj rio3a-
AHHH COJIyHCKOF cppoHTa. Tpa>KHo je ga pagH Ha cppoifry H H3a6pao II 
apmlijy jep cy y ihoj pagI4J114 iberoBH ygeHmAH, gp M. IleTpom4h, gp 
KoeH H TT H. KpCTHh. HCKyCTBO Ap  Cy66oTHha H IbeFOBH caBeTH 
cy nomaranli theroBHm banHma ga HeKor TemKor paibeHliKa HllaK criacy 
[2]. LIHM je cmrao Ha cppoHT, gp Cy66oTHh je Tpa)Klio ga o6H1je pOBOBe 
y Kojlima cy HaLIM B0jHHIA14 >KHBeJIH 6e3 OgM0pa H 6e3 3aMeHe og 1916. 
roglille Ha go npo6oja. AliBehli ce 1b14X0BOM xepojcTBy H H3A13>KJbHBOCTH 
6e3 ryHbai-ba H 3Jle BOJbe, roBopHo je: „Haum JbyTkli cy TaKO CKpOMHH y 
CBOM xepojcTBy ga Hemamo HH gOBOJbH0 HatIHHa HH gOBOJbH0 M0h14 TO. 
HM yi-1141114M0 HITO mune ycnyra" [2]. 
PaTHa 6o.rumga y Aparomamwma morna je ga cJIy>KH Ha iiacT cso-
jlim xlipyp3Hma H HO 3aBpmemy onepaglija go6Hna je Beni/my noxBany 
BojBoge CTene CTenaHoBilha: „OBa 6onHliga, 6narogapehil jegHH-
cTBeHoj opraHH3aglijli H HmnpoBH3agHjH cBera H csaiiera, Haj6mbe je 
ogroBopHna CBOM 3agamy. OHa die CJIy>KHTH y HcTopHjH BOjHOF paTHOT 
caHHTeTa Kao Mogen H IIIKOJIa KaK0 Tpe6a xHpypuma 110JbCKa 60JIHHIla 
ga H3rnega." 
BonHliga y Aparomamwma je cTagHoHlipaHa Ha 50 meTapa og 
>Kene3HwiKe cTaHHge Ha JIHHHjil COJIyH — EHT0Jb. BOHM/II-Me 3rpage 
HogHrHyre cy y tlempH pega. 3rpa)a je 6HJI0 HeKOJIHKO BpcTa (Tim 
onepagHoHe cane, gBa npemjanunrra, peHgreH o)erheme, 6aKTepHo-
nonme H cepoJiomKa na6opaTopHja H alloTeKa). Mare 3rpage (cm 3) ca 
no ocam nocTe.rba cny>KHne cy 3a Terence paibeHHKe. OBe 3rpage cy 6Hne 
y 6nH3HHH onepagHoHHx cana. HaKnn4 palbeH14414 cy Jlewanli y 3rpagama 
Henn° ygaJbeHl4M a 3a peKoHBanecgeHTe je cny>Klina 6apaKa gyra 120 
meTapa. Boni-II/ma je Hmana cTaHoBe 3a oco6sbe H cBoje >KHBHHapHliKe, 
o6ope 3a CBHIbe H OBIAe H cBojy 6ainTy 3a noBphe [9]. 
Y TaKBHM ycnoBlima H Maga HpHJIHITHO opoHyo OA 60.ffeCTH KOjOM 
ce 3apa3Ho npe TpHgeceT rogHHa, mem/I'm/hi/1 jegaH nyeTwiHH ocTeomw-
jenHTHc, gp Cy66oTHh je HeymopHo H HcTpajHo pagHo, HaKo pacTp3aH 
yxacHilm 6onomma y rpygllma. C BeJIHKOM .rby6awby H He>KHomhy je 
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nplicTynao CBOM xlipypinKom pagy. YBeK ce pagoBao ycneclima H carie- 
cTBoBao y npy>Kamy noc.11embe nomohH mopli6yHmilim paibeHliliHma [2]. 
CJI. 3. THII HMITOBI/130BaHHX 60JIeCHH'IKI4X 6apaKa I II0JbCKe xllpypume 6anume y 
AparomamAnma 
Ap Cy66oTlih je paillio y neplioAy KOjH je 06HJI0Ba0 paTOBliMa H 
rieCTBOBa0 je y cBlima, oA cpncKo-TypcKor, 1876, na 3aBpull3o ca I CBeT-
CKHM paTom, 1914-18, Kaga je npelliamm CallyHcKli cl)poHT 3ajeTwo ca 
CB0jHM rieHliliHma H capagHliliHma paglio y II0JbCK0j xlipypillKoj 60JIHH- 
y AparomaHlilima. CTeKao je OnCe>KHO H H3BaHpeAHo xHpypunw 
HCKyCTBO H 3Haffie. Bib je OTIJIHIlaH nocmaTpaq, clicTemaTliiiall H cTy-
A1403aH HaynHH pagHliK. CB0jHM caornuTetblima cTeKao je Lilac BaHpeA-
Hor paTHor xHpypra Hlije cnyilajHo H3a6paH y TO Bpeme 3a g.11aHa 
Apymma paTHHX xlipypra CAR-a H gpyIlITBa paTHHX xlipypra 
EHryiecKe. 
flocae gyroroAlinnber papa H Hanopa Ap AA c _yoTHh je ITOCTaBHO 
Temem. npBoj xlipypnwoj JIHTepaTypH y Hac H nocTao oTali He canto 
cpncKe xHpyprlije Hero 14 lienoKynHe onepaTHBHe meAlililiHe. 36or cso-
jHX 3acnyra H3a6paH je 1919. roAHHe 3a peA0BHOF npocipecopa xlipyprli-
je H 3ajeAHo ca npocipecopom Ap BaTyTom nocTao maTHimp 6yAyh.er 
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MeAH1114HCKOF ctoaKynTeTa y Beorpagy. Tpeh.li 	maTlitme KOMI/ICHJe 
HocTao je lipostecop gp Aparo flep01314h. 113 3arpe6a. OBHM je cTBopeH 
Konerlijym og Tpli — pegOBM4X lipoctsecopa Ha MeglimmcKom 
ItaKynTeTy y Beorpagy, Kojli ce cacTao Ha lipBoj cegHlilili, 20. cl)e6pyapa 
1920. rogliHe, H oA Taga je agMHHHCTpaTHBHO lioileo Aa ityHK11HOHHIlle 
Megl/IHHHCKH cl)aKynTeT y Beorpagy [8]. 
3a lipBor geKaHa HOBOOCHOBaHOF MeAHHHHCKOF ckaKynTeTa li3a-
6paH je ripock. Ap MHJIaH JOBaHOBHh — BaTyT, a lipBli lipogeKaH je liocTao 
Hpoc1). gp B0jHCJIaB Cy66oTHh. Cnegehe 1921. rogliHe npoc1). gp Cy66oTlih 
je li3a6paH 3a geKaHa MegHIIHHCKOF itaKynTeTa y Beorpagy. TIo3Hajyhli 
theroBy eHeprlijy OaKynTeTcKli caBeT ra je li3a6pao y Hagli ga he ce ox 
yXBaTHTH y KOHITa11 ca agmfmlicTpalilijom yT0Hy.TIOM y gpxamm clicTem. 
I-beroB li36op 3a geKaHa, gpyror HO pegy, yTliliao je Ha 0>KHBJbaBalbe CBHX 
AeJIaTHOCTH MegmAHHcKor cl)aKynTeTa. rIo liplipogli 6op6eH H pagaH Ao 
HpHxBaTHo ce H3a3osa pyKoBobetba mnagor MegmlimcKor 
cl)aKynTeTa. Y HCTO BpeMe, 1921. rogme, ocHoBaHa je H IIpBa xlipypinKa 
KJIHHHKa, HenocpegHo node oTBapaffia MeJAHIAHHCKOF cpaKynTeTa y Beo-
rpagy. Hpoc1). gp Cy66oTlih je 6H0 lvex OCHHBalI H HpBH giveKTop. no Ibe-
romm yliyTcTBlima ypabeH je IIJIaH 3a li3rpagH3y HOB xlipypiliKe KJIHHHKe, 
Koja Hlije 3a theroBa >KHBOTa li3rpabeHa [8]. 
3a cBoj gonpliHoc meglimmcKoj Haylili H xlipyplimoj lipaKcli ilpocto. 
gp Cy66oTlih je 3a >KHBOTa Ao6Ho HajBlime Harpage H OAJIHKOBalba, 
KaKo Hama TaKo H cTpaHa. JegHa Taiga y Beorpagy, rge ce Hallam Me-
AHIAHHCKH cipaKynTeT, HOCH theroBo lime. B140 je ,inaH ctopaHliycKor XH-
pypimcor gpylima, HemaiiKor xlipypiliKor gm/lima, MebyHapogHor 
xlipypmKor gpymTBa, IlemTaHcKor J1eicapcKor gpymTBa, OpaHliycKor 
ypOJIMITKOT gpymTBa H ,InaH IlaplicKe aKagemlije megH4HHe. MeyTlim, 
HajBeha Harpaga my je 6lina, KaKo je cam jegaHllyT peKao, nomToBaffie H 
Jby6aB HperoBlix baKa [7]. 
1-10CJIeT(IbH mecelili theroBor >KHBOTa 6HJIH cy liym4 cTpamHlix 
6onoBa, HeBarba H myKa. CBe je ,IHHHO ga ra cmpT 3agecli Ha pagy, arm y 
Tome Hlije ycHeo. 036HJbHa H TemKa 6onecT lipliKoBana ra je 3a liocTe-
Jby 113 Koje ce mune Hlije morao lipliglihli [7]. HllaK je Halilicao liplic-
Tyrmo lipegaBarbe Kojlim je6ano ga 3allonHe cepHjy npegaBatba Ha 
Meg141_114HCKOM cipaKynTeTy, anli, Ha>KanocT, Hlije ycneo ga ra H 011p>KH. 
gp BojlicnaB Cy66oTlih je ilpemymyo 4. geliem6pa 1923. 
rogliHe y Beorpagy y 64. FOAHHH >ICHBOTa. IteroB TeKCT HplicrrynHor 
Hpegasal-ba Hpfaxlicrao je npoc1). MlinliBoje KocTlih, Kojli ra je Hacneglio 
Ha cpyHKlilijli glipeKTopa rIpBe xlipypume KJIHHHKe MegmAHHcicor ita-
Ky.mreTa y Beorpagy. 
OBO ripHcTyrnio HpeAasaihe Hpemmynor gp B. Cy66oTliha g0H0 - 
CHMO 6e3 licToplijcKor pa3Boja xlipyprlije y cTapom H cpegibem BeKy, He 
camo 36or FberoBor nlipcKor rioneTKa H ocehaffia cpehe HITO ce licnyHlio 
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caH gyro Bpemexa cHeBaH, Hero H 360r olieHe cratba name xlipyprlije H 
ibeHor pa3Boja. lberoB norneg Ha pa3Boj xlipyprlije y cTapom H cpeg-
them BeKy, Kao H licTaKHyra gocTlirHyha y xlipyprlijll, Koja cy nperrxo-
gli.11a ffieroBom BpemeHy a Koja je OH 6p3o yBOAHO y cpricKy xlipypinKy 
npaKcy, yKa3yjy y Kojoj mepli je npock. gp B. Cy66oTlih 6110 noKpeTaii H 
Hocllnali enoxe caspemeHe xlipyprllje y Hac. 
IIPHCTYIIHO IIPEAABAlbE 
IIPEMHHYHOF IIPO413. AP B. CYBBOTWFiA 
(npogwrao aKa)emliK M. KocTHh) 
OBHM npegaBalbem je 110K. Ap B. Cy66oTlih, 6HBUIH npoct)ecop KJIH-
HypiKe xllpyprlije megmn4HcKor ckaKyirreTa y Beorpagy, Tpe6a.no ga 3ano-
tme cBoja npegaBama; aJ114 cBlipena cmpT cnpemlima je ocHHBatia 14 opra-
mnaTopa Hamer megmwmcKor cl)aKy.11Terra Aa  ca ym4Bep3wreTcKe KaTeApe 
Ka)Ke cBojllm rieHlinllma cBojy ripsy pen. Cyg6HHa je BeoMa hyg.TbHBa Te 
HHje gonycTlima HecTopy cpncKe xHpyprlije ga gO>KHBH oHy pagocT Kojy je 
Kp03 42 rogkme HanopHor H ILTIOAHOF paga onpaBgaHo HurgeKliBao. 
„KaKo je ,Iapo6aH Hen jeceibli gall! JTHmhe mapHymo, Beh. ce H 
npopeglino, Ba3gyx KplicTanaH, BHAIIK pcaneK, camo mecTlimline HaKe 
cymarmlilie, Kao He>KHe, cBlinelle narnme 3acTHpy, aim He caKpmajy 
nnaBe gaJbllHe. Cyline o6acjaBa cBy KpacoTy npllpoge; MHJTH Bam ce 
6opaBHTH y o>KliBomopaBajyhoj TOMIHI114 iberoBe He6ecHe CBeTHOCTH. 
A y nenom TOM csemlipy ocehaTe gejcmo Hew/wax° xapmom/mor aKop-
ga 3a Kora 3HaTe ga je jegaH og OHHX KojHMa ce 3aBpmyje climcIpoHlija 
6yjHor >KHBOTa npllpoge, npe HO ILITO die HcTa y Be1114TOM CBOM ripe- 
nop0ajy ga yToHe y gy6oKli, negeHli caH 3HMe. 
Taj H TaKaB ocehaj o6y3HMa meHe gaHac, Kaga H3JIa3HM npeg Bac, 
Kao Bain rirre.rb, mime og 42 rogliHe nocne oHora BpemeHa, KaRa cam, 
110CTaBIIIH AOKT0p0M, npecTao 611TH TO, IJITO cTe BIT AaHaC: CTrIeHT me- 
glllillHe ca cpliem nyHllm Jby6aBll npema Hamoj Haylill H gymom Hcnylbe- 
HOM OHOM 6JIa>KeHOM 6e36p14>KH0111hy, KOjOM camo mnagocT iloBeKa 
ycpehwrll mo>Ke. 
H gomao je Haj3a1 Taj gaH, Kora ja Beh Bllme og 40 rogllHa iTeKam, 
Kora cam licnpBa y HeogpebeHoj gaJbl4H14 Bpemexa camo Hampao, Kao 
IIITO ce ca 6poga Ha 11r1HHH, Kp03 mpaK H maryfy, noHeKag TpeHyTHo 
yrnega 6.ilecaK CBeT.TIOCTH ca HeKe Kyrie cBeTI4Jbe gamma TMO Ha o6a.rm 
mopcKoj. Kora cam gommje y jegHom momeHTy ocehao Beh y TaKo pehll 
HenocpegHoj 6JIH3HH14, Aa ce y6p3o 3aTHM oneT, y 6ypH gor4aja, KOjH cy 
14C11y1114J111 >KHBOT rellepanlije K0j0j H ja npHna1aM, Ha1eM OJT }hem Of 
MHOI'O y)aJbeHHjHM, HO IIITO cam mo>Kga llKaga 6110. 
H eBo Tora gaHa. Ja ra no3gpaarbam 113 gy611He cplia cBora. OH MH 
AOHOCH ocehaj cpehe KaKBy MH, Kao cpncKom xlipypry, go caga HHjeJaH 
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npyrli join noHeo Hlije, a Ta je ga cam naHac Ty, Ha OBOM mecTy, Kao npBH 
riliTe.rb KJIH1111 1-1Ke xlipyprlije Ha HameM MeAHIAHHCKOM cpaKynTeTy, 3a 
Kora cam ce H ja ronmama Tpyglio 11 - 6opHo, a KOjH je Haj3an HnaK 
110H141(a0 Ha OBOE rpygBli Hanle cno6ogHe, TOJIHKOM KpBJby 3HaHHX H He3- 
HaHHX jyHaKa 110T011JbeHe H TOJIHKHM KOCTHMa ibeHlix Haj60Jb14X CHHOBa 
3acejaHe cpncKe 3eMJbe. 
Pa3yMeheTe Aa  naHac moja Nu/Ica° He mo>Ke a ga ce He BliHe HaTpar 
K oxHma, KOjH cy HMaJIH oncynHor yHJIHBa Ha MOj pa3BHTaK H Kojlima 
cam, Kao CBOjHM riliTe.rblima, 6naronapax. 
He mory a na He nomeHem EnBapga An6epTa, jenliHcTBeHor 
yilliTenDa xllpyprHje Ha 6eimom yHHBepcllTeTy, Kao H JberoBor aclicTex-
Ta, Kapena Majgna, Kojli je nogHlije Kao npocipecop KpacHo KaTegpy 
xlipyprHje npallmor yHlisepcliTeTa. IIITo cy Ta gBa 3HameHliTa clilla 
6paTcKor Ham iieumor Hapoga yqHHHJIH 3a xlipyprHjy, npli3Hana HM je 
HcTopHja Hanle HayKe; a HITO cy rIHHHJIH 3a meHe, oceham ja ca ny6oKlim 
nlijeTeTom H gaHac, a naHac H3rnega MH H mune Ho HKana. 
06ojlllia cy OHH Beh gaBHO npeffinli rpaHligy no Koje nonlipe JbyA-
CK0 no3Hatbe. CnaBa 6ygli limeHy IMIXOBOM! 
Y nyrom HH3y TOAHHa Koje cam npo>KHBeo 6aBehH ce xlipyprlijom, 
Hmao cam cpehy 1103HaTH mHore, KOjH cy 6HJIH BeJIHKH npBagli same 
HayKe. YTHCIAH, Koje cam oTyTka limao, ogp>Kanli cy ce BeoMa CBe)KII npli 
ycnomeHli Ha HeKe on 1-1314X. He roBopehll o >KHBHMa, ga nomeHem canto 
Listera, Billrotha, Spencera, Wellsa, Esmarcha, Peana, Bergmanna, Guyona, 
Mc Cormaca, Terriera, MHKynliha, Lucasa Championniera, 011iera, Senna, 
Murphyja, Lannelonguea, Kochera, na na npH 3ByKy OBHX 3HamexliTllx 
HmeHa oceTliTe, ga 113 }bHX oAjeKyje HajHoBHja noBecHlilia name HayKe, 
Ha KOjy cy TH My>KeBH ca join gpyrlim Bern/maxima TaK0 cHnHo yIIJIHBH-
canli cTBapajyhli 1,1HHOBCK0 geno monepHe xHpyprlije. 
Ay>imocT MH je ga AaHac °gam Homy H CBOM, jegliHom Kon Hac, 
npeTxonximy, xHpypry, r. Bnanally rBopbeBlihy. F. Bnanax je y Cp6HjH 
6Ho npBli AOHCTa cTpy-qaH xlipypr. OH je 6Ho rieHHK BHJIpOTOB; Hehe 
Bam 6HTH TeILIKO pa3ymeTH na je 6J1aTOTkapehIl CBOM napy H IIIKOJIH H3 
Koje je npoli3Hmao, nolicTa 6Ho TIO3BaH, Aa  Kog Hac ycagH xlipyprlijy 11 
na je cripemll H ocHaxli 3a AaJb1/1 pa3BliTaK. Ho 6am HperoB mHorocTpaHli 
nap, y Be3H ca HperoBom H3BaHpegHom pagHOM cHaroM, Kao H pa3He 
noTpe6e name Tagann-be mnage gpxase, riHHHJIH cy na je r. BnanaH 
HanycTHo xlipyprlijy, H na ce naTlio npyrHx 3anaTaKa. Aa cam ja nlimHo 
ripe BHIlle Og 34 ronHHe nocTawbell 3a mectsa xlipypra y OmuToj 
npxaBxoj 6onxligH y Beorpany Hmam y mHorome na 6naronap11m H ripe-
nopylill r. BnagaHa. 
He mory 3a6opaBliTH HH HOMOh, Kojy cam Hmao 01A CB0jHX HOMO-
hm4Ka, rieHliKa H capagHliKa. Beh HX je HaxanocT mine ripe BpemeHa y 
17)06 Jierno. HapogliTo je 6110 TexaK r56HTaK Kora CMO CBH OCeTHJIH 
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npepaHom cmphy Heo6llimo gapoBliTor EgBapga Mlixena na 3aTHM H 
mnagora, Hage nyHor Tome JleKo, H IbHX gBojlilla nanli cy Kao >KyrBe 
paTa 3a ocno6obeffie. MHp neneny IbHX0BOM! CnaBa HM! Ho Beoma cam 
cpeTaH HIT° Cy MH gpyrli, KOjH gaHac nyHom cHarom gejcmyjy, 6JIHCKH, 
3ay3limajyhli Kao xlipyp3H BHAHe H HajBligHllje nono>Kaje y Hamoj 
3eMJbH. OCO6HTO MH je 3agOBOJbCTBO Aa  gaHac HeKe OA lbIIX BHAHM OBTke 
H Tka. HX mory 1103ApaBHTH, Hapoi-urro y null)/ npocecopa r. MHxalina 
fleTpoBHha, (ripegcegHliKa CpncKor neKapcKor gpyinTBa) H mecl)oBa 
neKapa, F. .TleoHa KojeHa H F. HHKOJIe KpcTHha. 
FogliHama cmo MH, par mojli nplijaTeJbH, 6HJIH cnojeHli 3ajeg-
HHIIKHM, ,lecTo H HanopHlim pagom. >Kenlim H HaJaM ce ga Bam je ycno-
meHa Ha Ta BpemeHa Baumx mnaglix rogliHa ocTana HCTO TaKo gpara Kao 
H meHH IIITO je H ga Bam je Ta npomnocT gam no Hemp, IIITO Bam je 
MOITIO 611TH OA KOpHCTH H 3a Bain TkaJbH pa3BHTaK, Kora cTe CBOjOM 
cHarom H3BeJIH H KOjH Bam je gO3BOJIHO ga nocTlirHeTe ycnexe, KaKBe 
camo golicTa ognw-mll xlipyp3H HOCTHhH mory. 
CTaffie xlipyprlije 3a OBHX 45 rogliHa, omaga je ja npaTllm, csyga 
ce je y mHorome H3MeHH.TIO; KOA Hac naK ce je nopej Te npomeHe y camoj 
cagp>KHHH cTpyKe H3BpIIIHO jour H BeJIIIKH HpeoxpeT y ogHomajy xlipyp-
ra npema 6onecHHKy. Kag cam ja Huge() Aa  gejcTByjem y Haniem Hapogy 
Kao XHpypr cmaTpana ce y ny6nlillli, a H KOA mHorlix neKapa, xlipypuma 
onepalllija Kao crpailma HJIH 6apeM Kao BeoMa >KanocHa umbeHlilla, 
Kojy Tpe6a Ao  KpajHocTli, ga He peKHeM no cBaKy lleHy H36eraBaTH. 
BOJIeCHHHH ca HajxHTHHjHM HHAliKagHjama, Ha nplimep ca HHKap-
geplipaHHm xepHlijama, CTH3aJIH cy xHpypry maxom TeK oHga, Kaila cy, 
KaK0 ce roBoplino, 'Hajnpe csa gpyra cpegcTBa HOTIVHO HaAprubeHa 
Una'. Hlije Taga Ba>Klio npmilllin ga Tpe6a oneplipaTH INTO npe 
cnriajeBe y KojHMa je TO yonnrre Hy)KH0, Beh ce, HanpoTHB, cmaTpano 
ga onepaunjy Tpe6a H36eraBaTH H ognaraTH go Kpajffilix rpaHlilla, gaKne 
goHge gOK Beh TaK0 pehll cBaKoMe 6y)e jacHo ga 6e3 the HnaK HHKaK0 
He lige. XHpypr HHje TaAa cam cTaBfbao HHgliKalllijy 3a onepalllijy, Beh 
je Hmao ga geKa ga HcTy cTaBll KoJiera Kojli je y TOM nliTatby Hmao 
maxom maiby KomnerreHlllijy. HaKo heTe pa3ymeTH nrra je TO 3HaiIII.TIO 3a 
6onecHliKa, HaponliTo C O63HpOM Ha nporHo3y. KOJIHKO nyTa mopao je 
Tagatutbli XHpypr ga ce 3a cBora 6onecHHKa 6opli He camo HpOTHB 6one-
CT11, Hero H HpOTHB HeA0B0JbHOF pa3ymeBaffia H npegpacyga ffieroBe 
OKOJIHHe. Ho Kajika ce y3Me y o63Hp ga je TO 6HJI0 pee Koje y rnaBHo-
my ogroBapa BeJIHKOM npeoKpeTy y xlipypinKom 3Haffiy, a HapogliTo y 
xlipypinKom ymehy, oHga ce Taj, peKao 611x, IIHOHIWCKH pag Tagann-blix 
Hanna xHpypra H fberoBa noTpe6a, ogroBapajyhli oHgamiblim npHaliKa-
ma KO Hac, mo>Ke naKule o6jacHliTli. 
Basbano je gaKne nocTeneHo, licTpajHo H HeymopHo pagHTH H Tpy-
AHTH ce ga Hapog yBHAH KOpHCT mogepHe xlipypnwe TepanHje, Aa mime 
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nosepeffie y xlipyprlijy; Tpe6amo je o Tome OCBegOtIHTH H nojeglille 
neKape, HapogliTo oHe Kojlima HoBlije TeKOBHHe xHpyprHje HHcy 6line 
no3HaTe. Bam 143 THX nogmra HanomeHem canto 6op6y 3a xHpyping 
Tepanlijy aneHgligliTlica, cTomatme rpli3nlige H lineyca, na ga payee 
KaK0 je TeIIIKO 6HJI0 OHOM manom 6pojy TagaunbHx xlipypra is 
o6aBecTe 6onecHliKe H neKape ga ce y THM H TaKBHM cnriajeBlima IIITO 
npe o6pahajy xlipypry. OBO je 6lino THM Texe IIITO CMO H MH camli, Barba 
11pH3HaTH, cTajanli ripen goHeKne cacBlim HOBHM npo6nemlima. 
Ho Hanopego ca pa3BHTKOM xlipyprlije yorunTe noTpe6Ho je 6lino 
1103HaTH IIITO 6o.The xi/Typing naTonorlijy Hamer Hapoga H Hauler nne-
meHa, Koje je y cBojlim oco6liHama Taga 6lina TaKo petal terra incognita. 
Yno3HaBa}by licTe gocTa cy nplinomornm pagOBH y Hann/1m 
neKapcKHm gpyLuTBlima H pa3HH Hauili cnelilijaJIHO xlipypniKli cacTamAli, 
meby Kojlima nips() mecTo 3ay3lima I. jyrocnoBeHcKli cacTaHaK 3a onepa-
THBHy me/mill/my gp>KaH 1911. mg. y Beorpajy. KIT)lira, y Kojoj je 
nemaTaH H3BeinTaj o pagy Tora KoHrpeca, jegliHcmeHa je y Hamoj JIHTe-
paTypu Beh H no TOMB iTO cy y H3oj tuTamnaHli pagoBli xpBaTcKlix, 
CJI0BeHaqKHX, 6yrapcKlix 14 cpricKlix neKapa Ha H3lixoBom maTepffiem 
je3liKy H IHTO je mama Tema, Ileus, o6pabeHa 6lina yjegmbeHlim cHara-
Ma. (TaKo ce nocTeneHo, cByga rje Ham Hapog >KHBH, 3a oBa nocne) ffia 
geTHpH gelieHliyma, xlipyprlija cse slime npli6aH>KaBana Hapogy a 
Hap0A xlipyprliji4 Te je T(aHaC KOJI Hac Beh nplinlitmo yTpBeH nyr palilio-
HaTIHOi xlipypinKoj Tepanlijli, pa3yme ce Ha npBom mecTy y npaBglima 
3axTeBa T3B. XHTHe xlipyprlije.) 
IIOCJIe oBe eKcKyp3lije y pa3Boj xlipypinKlix nplinHKa KO) Hac pag 
cam ga Bac gaHac KOJIHKO-TOJIHKO y1103HaM ca licToplijom neKapcma, jep 
cmaTpam ga yna3ehn y cTyglijy xlipyprlije we6a ga cTe y rnamom opH-
jeHTlipaHli o pa3BHTKy oBe Ba>KHe rpaHe Me H1 6apeM H H3eHor 
ogHoca npema neKapcmy y mum. 
Ha KaKo cam Hegamo y jegHom npegaBatby Ha HapogHom yHliBep-
cliTeTy, Kome cy mHorli OA Bac 11p14CyCTBOBaJIH, npliKa3ao y rnaBHlim 
noTe3lima pa3BilTaK neKapcTBa y cTapom BeKy (ripegaBaffie je ounam-
nano y 'CpricKom Klb14>KeBHOM rnacHliKy', 1923. rogliHe), TO hy, C 
o63lipom Ha KpaTKOhy BpemeHa, HaCTaBHTH TkallaC TMO rge cam oHga 
cTaO. 
Y HacTamg cBor nplicrynHor npegaBaffia npoci). Cy66oTlih je 
licTaKao cBa 3acny>KHa H aciplipmlicaHa limeHa ayTopa Kojli ce mory Hahn 
y pagomma KOjH H3HOCe HCTOpHiCK14 pa3Boj MeA141.114HCKHX HayKa, na HX 
y OBOM pagy Hehemo npliKa3aTH. 
3aBpulaBajyhH cBoje nplictrynHo npegaBaffie npocp. Cy66oTHh je 
licTaKao 3Hamaj or-1111're xlipyprlije: 
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„OA xlipyprlije, Koja je licripBa o6yxBaTaRa cBe cTpyKe, Koje ce 
6aBe oneparrHBHlim negeibem, T3B. CII0JbHHX 60J1eCTI4, OABOjHJIe cy ce 
nocTeneHo nojegliHe rpaHe, Koje cy ce 6narogapehli HOBHM npoHanac-
glima H merrogama pa3Bline go camocTanHor ycaBpinetba, arm je KopeH 
IbI4X0Be MeTOAHKe linaK 6140 y onurre-xlipypiuKom yMehy. OBamo cnaga: 
OKyJIHCTHKa, HapliHro-pliHonorlija, oTonorlija, rliHeKanorlija, ypallorli-
ja, opToneglija HTA. Kag Bam peKHem ga cam 1889. ron., HpHMHB111H XH-
pypillico ogeJbabe OnmTe gpxame 6oaHlige, Hmao ga neglim H one-
plimem cse Te BpcTe 60JIeCTH, oHga heTe JIaK0 MOtH4 01.1eHHTH Texlimy 
ogroBopHocTli Koja je Ha Tagaullbem mecl)y xlipyplincor oge.rbetba On-
lure gpxame 6armlilie y Beorpagy nogHBana, Kao H HanpegaK, Koji je 
Kog Hac OA Tora go6a y'rnlbeH. 
Ho Kao INTO 110jegHHH opraHli goBegjer Tem, yIIJIHB14111yhIl jegaH 
Ha gpyror, HnaK cToje y TecHoj Be3H ca genoKynHlim opraHH3mom, TaK0 
H nojegliHe rpaHe megligliHe, yTHgyhu jegHa Ha gpyry, mopajy 6HT1 H 
OCTaTH y opraHcKoj Be3H ca genoKynHom megligliHom. TeK Ha OCHOBH 
go6por ornmer megligliHcKor H3o6paweiba moxe ce 11p14CTylIHTH crie-
glijanHom ycaBpulaBaffiy y HeKoj HapogliToj crrpygli. Be3 Te OCHOBe 
nperrlina 6H 01IaCHOCT je)HocTpaHocTH, Koja 11p0H3BOAH 3aHaTJrnjy HJIH 
y Haj60Jbem c.ilygajy BlipTyo3a, will He H npaBor ymemliKa. 
Y meglililiHli pemme je)Hora HpO6JIeMa maxom H3a3HBa gpyre, 
HOBO npo6neme, Koji oneT noHeKag 3aceliajy gy6oKo y came ocHome 
nojmoBe caBpemeHe HayKe. HO 6am y TOj moryhHocTli HeorpaffivieHor 
pa3BlijaH)a JIe>KH KapaKTepHcTliKa, a H gap, ripHpogHlix HayKa, na TaK0 
H MeAHIII4He. 
3aBpalyjyhH, gO3BOJIHTe MIDI ga Bam cKpeHem naxn.y join Ha TO ga 
ce og cBaKora, KOjH 614 xemeo ga TpajHo ogpxli Be3y ca meglinliHcKlim 
HayKama H 1b14X0BHM pa3BHTKOM, Tpa)KH, nopeg Hpy6aBli K HayIIH, j0111 H 
o36HJbaH, CaBeCTaH, HeymopaH H HcTpajaH pa). Ta Beh je oTai megli-
nliHe, BeJIHKH yglirrefb Xi noKpaTec Ka3ao: 5KHBOT je KpaTaK a yMeTHOCT 
gyra'." 
3AKJbYITHA PELT 
143 KpaTKor npliKa3a pagoBa B. Cy66oTliha BI4A14 ce ga je OH o6ja-
BHO yKyrnio 36 crrprmo-Harmlix pagoBa og 1886. go 1925. rogliHe. OA 
Tora y gomahoj megligliHcKoj RliTepaTypli 20 H y HHocrrpaHcmy 16 
urramnaHlix pagoBa. Maga je y CBHM CBOjHM pa1OBHMa noKa3ao ga je 
Bp.11o IIa>KJbHB npomaTpag, cnoco6aH ga yogli ocHome npo6neme, olio je 
H Bp.ilo clicTemaTligaH H cTygHo3aH. flo3HaBao je H3y3eTHO licToplijy 
megHnliHe H xllpyprlije. BpeMe npoBegeHo Ha cnelilijanli3anHjli xlipyp-
rHje y berry y go6a npogBaTa Billroth-oBe xlipypunce =one 6liao je QA 
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og.ilygyjyher 3HaMaja 3a ffieroBy KacHHjy opujeuraimjy jep ce, yr.11aBHom, 
6aB110 a6gomHHanHom xlipyprlijom, arm ce OH noKa3ao H Kao H3y3eTaH 
paTHH xHpypr. lberoBH pagOBH o TpaymaTcKlim apTepHo-BeHcKHm 
aHeypH3mama npegcTaarbajy orpomaH p(011pHHOC cBeTcKoj BacKynapHoj 
xHpyprujH Tor Bpemella. 
Bojlic.ilaB Cy66oTHh je >KHBeo H pagHo y BpemeHy Koje je o6H.11o-
Bano paToBlima, H ygeCTBOBa0 je y neT paToBa. Y I cpncKo-TypcKom 
paTy Kao megmAHHap go6poBwbag, a y ocTa.imma, 3aKJbyllHO ca I CBeT-
CKHM paTOM, Kao rp4aHcKH H paTHH xHpypr. 
FIaKO HHje 6Ho npBH Ham IIIKaTIOBaHH xlipypr, ffieroBa orpomHa 
4)Hrypa xlipypra—npaKawmpa cBpcTaBa ra y ocHHBatia cpncKe onepa-
THBHe MeAHIAHHe. OH je IIOCTaBHO Teme.The Hamoj xHpypumoj IIIKOJIH. 
PaAAP{ BpTIO 6p14X<JbHBO Ha CBOM ycaspulaBaihy, yTHIAao je H Ha cBoje 
„baKe" H CTB0pHO H113 H3BaHpegHHx xHpypra (M. HeTpomh, JI. Koex, 
B. Kpcnth, BpamoBaH H gp.) KOjH cy gaibe pa3Blij arm H yTHLIaJIH Ha cpri-
cKy H jyrocnoBeHcKy xlipypinKy IIIKOJIy. 
3HaiiajaH je iberoB AOITHHOC cTpymHom pajy CpncKor neKapcKor 
gpymTBa. B140 je neT comma y3aCTOIIHO iberoB npegcegHHK H II0lIaCHH 
npegcegHHK. OCHOBa0 je XHpypinKy KJIHHHKy y Beorpagy H 6110 ibeH 
HpBH mecp. 
36or cBor yrnega y cBeTy H KO HaC, Ha OCHOBy CB0j14X cTprmo-
-HarmHx pagoBa, cBor xlipypinKor TarfeHTa, a Kao ognmiaH opraHH3a-
Top, nocTao je npBH peA0BHH npocl)ecop 11 OCHHBall MegmAHHcKor 
ctlaKymTeTa y Beorpagy. 
flpoc1). gp B. Cy66oTHh je cBojlim pa)oM H 3aRararbem npy>KHo 
orpomaH gonpmfoc pa3Bojy xlipyprHje y Cp6HjH H JyrocHaBHjH, na 
cagannbe H 6y)yhe reHepagHje xnpypra He 6H cmefie ga 3a6opaBe Hpero-
Be 3acnyre H HeH36pHCHB Tpar KOjH je OCTaBHO 3a co6om. 
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IIPHKA3 CTPYIIHO-HAYITHI4X PAAOBA 
AP B. CYBBOTHEA 
AollpliHoc cpricKoj MeAHIAHHH, a noce6Ho cpncKoj xlipyprlijli, KOjH 
je npoc1). TT B. Cy66oTHh Rao y TOKy cBor )KHBOTa, He mo>Ke ce 
npyratmje ogeHHTH Hero H3 ymna y theroBe capriHe H aye panoBe. 
Aa 6H ce Ao6kma npaBa ogeHa theroBe BpenHocTH y cpncKoj xlipypriljli, 
He y3Hma ce canto y o63Hp HperoBa orpomHa paglla eHeprHja, gap 3a noc-
maTpai-bem H yonaBaibem, Ta.11eHaT, Hece6w-mocT y npeHomeiby 3Haffia 
Ha mmabe xHpypre, cTBapaibe flpBe cpncKe xllpypniKe npaKTHtme =O-
ne, theroBe opraHH3aTopcKe CTIOCO6HOCTH, Hero H ginbeHliga na je y 
CBOM >KHBOTy o6jamo 36 crprmo-Hayiumx panoBa K0i14 cy BHCOKO 
ogeffieHH on cTpyime jaBHOCTH Tora no6a H KOT:( Hac H y HHocTpaHcTBy. 
O6pa3oBaH y pee npoilBarra Billroth-oBe xllpypunce ILIKOJIe, KOA npocts. 
E. Ah6epTa yTy, npeHeo je H 3affarao ce 3a cTynHo3Hy npeonepa-
THBlly glijarHocTHKy. HaFJIH npeoKpeT y xlipyprHjH Tora go6a, HacTao 
FIOA yTHgajem HHcTepoBe ruKOJre y EHFJIeCK0j, y Cp6Hjy je yBeo npoct). 
np Cy66oTHh. He maiba je iberoBa 3acayra ruTO je CBOjHM crprmo-
-Hayi-mlim panomma H CBOiHM JIHITHHM nplimepom yrligao Ha cpopmll-
pan& mHorlix CBOiHX balm, K0i14 cy 6HJIH HOCHOIAH caBpemeHe xlipyprilje 
y Hac no II cBeTcKor paTa H noc.11e them. 143 npHKa3a IbeFOBHX panoBa 
o6jaBJbellka y Hamoj H cBeTcKoj menligHHcKoj mnepaTypH BI4A14 ce ;la ce 
6aBlio cKopo CBHM o6RacTlima xlipyprlije. Haj3HamajHHjH cy my paT(OBH 
H3 BacKyRapHe xlipyprlije, xlipyprlije a6AomeHa H paTHe xHpyprHje. 
1. XupypittjcKe twCauqe U3 6y2apcico - cpficico2 paiTta. — Hlije-qHmIKH 
BeCTHHK, 3arpe6, 1886, 1, 1-13. 
Beh y OBOM npBom o6jaarbeHom pally gp B. Cy66oTHha (HMao je Taip 27 roginia), off 
onHcyje HagHH o6page npexo 350 pal-hem/11(a npnmen.yjyhm aHTHcerimgHe meToge. 
Beh Taga je ocehao ga Ta KoH3epBaTHBHa xiwyprHja HHje goBarblla 3a KoxaLIaH ycnex. 
Y TOM pagy OH mune: „...Onepupaim cmo cTporo KOH3epBaTHBHO, Te CMO ca go caja 
nocTHrHymm ycnecHma HOTIVHO 3aA0BarbHH. HaCTaie nkiTaybe ga JIH THme cTBap 3a 
cBpinelly H KOHaLIaH ycnex y HOBOJbHOM cmHcmy ocHrypaimm cmaTpamo. Ham) je Ha 
OBO 3a caga Tenixo ca cHrypHomhy 0)1F0B0pHTH, Huai< je Hanle yBepefbe, ga Ham Barba 
goHeicrie HeramBaH ogroBop gam, 3aTo IIITO MHCJIHM, ga he ce iieuihe, n0 gettHHH- 
THBHOi KOHCOJIHTIaLII4j14 olriega HCHOCTaBHTH noTpe6a KOpeKTHBHHX onepauHja, 6HJIO 
TO amnyTanHje H3 ckynx4HoHammx o63Hpa, 6H.no onepanHje nceygoapTo3e. )KeJIHTH 
614 6Hno ga ce oBaj Ham maTepHjan go Kpaja moTpH H y OBOM o63Hpy. Ja by ca moje 
cTpayie cBaxaxo rmegam ga ce y OBOM HRH (mom cnriajy yBjepHmo KoHagnom ycne-
xy Hamer nocnoBaffia..." 
2. Ilpu.noi Clantaeat-by pacapocfrvat-beHocCau wailui-tomulco3e. — He-
111TaHCKI4 MegHIAHHCKH JIHCT, 1886 (pan HaBeneH OA capaHe Koella y 
CA 1924, CB. 3, cTp. 11-119). 
AKTHHOMHKO3y je npBH nyT KOJI tioBexa °Immo 1877. rogHHe Bollinger. CBera 9 FO- 
AHHa xacHHje B. Cy66oTHh o6jaarbyje cBoja onax(ai-ba o pacnpocTpaffieHocm aKTH- 
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HOMHKO3e, LETO orieT yKa3yje Ha H3y3eTaH nocmaTpamicH gap mnagor xllpypra B. Cy6-
6oTHha. 
3. Pharyngotomia subhyioidea. — Allgemeine Wiener medizinische Zeitung, 
1886, cTp. 346-347. 
4. 17pu.ao2 Ka3yucirtuuu CapeCtattauuje .ao6at-be. — CA 3a genoKylmo 
neicapcTso 1886, cTp. 17-19. 
06a oBa papa ripinca3yjy B. Cy66oTHha xao TaneHToBaHor H xpa6por mnagor xripyp-
ra, noroToBy ILITO cy rioBpege no6ame join kfflorri goinmje cmaTpa.im xao „nolli me 
tangere". 
5. 0 gejcat- ey CtpojetaTat.aa Ata.aoi Ka.au6pa. — Ibid., 1887, cTp. 421-424. 
Y pagy orfflcyje noBpege manoxam46apciaim opy>xjem Koje cmaTpa 6eHrirHHm 3a pa3- 
mug op Te>KHX nospega Koje Hricy HH crinane y Beorpag, rge je Taga gp B. Cy66oTHh 
pajmo. 143 °Bora H npoHcrcHne theroB cTaB: patty He gupaj, IIITO ra HCTHLIe xao ripeg-
CTaBHHKa KOH3epBaTHBHOF ripania y negemy paTHHX paHa. 
6. OCtepucartu c.ayi-taj quctTle ClattKpeaca. — Ibid., 1887, cTp. 421-424. 
OBaj pag je o6jairbeH y Beg)/ H 3arpe6y H nprmyxao je Bening naxaby ripBo 36or 
Tora LUTO je uHcTa giljarHocTinfflpaHa ripe onepallHje, a 3aTHM ycnemHo onepHcaHa. 
Y TO Bpeme cBera 14 6onecHkixa je y cBeTy onepricallo ca 50% cmpTHrix Hcxoga. Cy6-
6oTHh je I-leTBpTH xllpypr y cBeTy Koji4 je grijarHocTiumpao H ycrieinHo ollepHcao 
oBaxBe 6onecHince. HeroB yrneg BaH rpaminia Haffle 3eMme je Harno nopacTao H OH 
ce xiwyprrijom naHxpeaca gecTo ca ycnexom 6aBHo mHoro xacHHje y cBojoj ripaxcH. 
7. Ctapaue ciTteapu y gyutuuKy. .11Hie 1 1HIPIKH BeCTHHK, 3arpe6, 1887, 
cTp. 450-456. 
OBO je HpBH Ham ripinca3 cTpaimx Tena y muffling. 
8. Beitrag zum Blasenschnitt. — Wiener medizinische Presse, 1887, cTp. 
312-317. 
Onmax c.nriaj npocexa moxpahHe 6emince. 
9. ,aejc171,76o petarta.anux uttjeKuuja ifuluepukta. — Koex [7]* HasogH 
osaj pa) o6jairbeH Kao KpliTHIIKH riplimor geiCTBy OBHX liHjemAllja 
1888. ron. 
10. Zur Kenntnis der perisplenischen Blutcysten. — Wiener med. Presse, 1894, 
cTp. 380-383. 
AO 1906. rogime ornicaHo je cBera 34 cnriaja OBHX LIHCTa. B. Cy66oTHh o6jaarbyje 
gBa cBoja ycneumo onepricalla 6onecHrixa. OH je 6Ho jegall og npBrix Koji4 je ormcao 
oBaKBe LikicTe Ha C.Tle3HHH. C o63HpoM Ha TO ga je Taga emonorHja Una HejacHa, off 
yTBpbyje ga manapHja mo)xe 6HTH rnaBHH cjaKTop. 
11. PaCana cartutTlefficKa captc6a. — CpricKli apxliB 3a gemoKyrmo 
neKapcTso, 1894, CB. 11, cTp. 374-386. 
* BpojeBH y yr.nacilim 3arpagama o3Ha1aBajy 6pojeBe 6H6nriorpacpcxm jegiumua 
ganix y nwreparrypH. 
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OBaj pa g je Kpl4THi4KH ocBpT Ha pa g HyK. gp M. MapKomha, Tagatin-ber HattentinKa 
caHnTeTa, Kojn je o6jaBsbeH y CA 1893. rognne. Tto6pollamepHa 14 gHcKpeTHa KpHTH-
Ka neno je npnMsbeHa H og cTpaHe ayTopa gp M. MapKomha. Cy66oTHh je 
KpHTIVIKH ocBpT Ha OBaj pa g HarIHCaO Kao ›Keyby 3a npomeHama Habome y Hamem 
BOjHOM caHnTeTy. 
12. I7pu.noi xupypiuju cyle3ufte. — CA 3a ge.11oKyilHo .neKapcTBo, 1825, 
cTp. 311-314. 
OBOM pagy B. Cy66oTnh onncyje naTanomiKe npomeHe c.ne3mHe H 1-bHX0B0 negefbe, 
a cKpehe na>KFby Ha jegHy Bpno peTKy nojaBy „Top3Hje cne3nHe", Koja je y TO Bpeme 
6nna CK0p0 Heno3HaTa. 
13. Erfahrungen fiber Echinicoccus. — Wiener klinische Wochenschrift, 
1899, cTp. 38-42. 
Y pagy ce onHcyje pa3mHo>KaBafbe H mopckonormja oBor napanaa ca geTarbHma 143 
HcTopHja 6onecTH H ncxognma H3BpI1eHmx onepallHja. 
14. 17puizoi Ctai-aattoittje u xupyptuKe CaepaCtuje lieKallUKUX 6o.lzecf,au 
cite3ukte. — Deutsche Zeitschrift fur Chirurgie, 1900. 
Y OBOM H3BaHpegHom pagy gp B. Cy66oTHh H3HOCH cBoja mcKycTBa o o6o.ibellmma 
cne3HHe. Paj je 6H0 3ana>KeH y Henoj cTpy-iHoj JIHTepaTypH, a itHTHpall je y Nouveau 
traite de Chirurgie, 1913, y cBeciH 26, Maladie du pancreas et de la rate. 
15. Sur un cas opere de kyste hematique du Pancreas avec analyse anatomo- 
-pathologique. 
FlpegaBafbe °gip:Kano y ilapn3y 1900. rognHe Ha 14HTepHamHoHanHom KoHrpecy 
xmpypra rje je 113no>KeHo mnurbabe o HacTaHKy 01114X mitcTa (pag HHje IuTaMnaH). 
16. C.a.plaj epylo oace.watoi eo.neynyca. — CA 3a genoKyrmo .11eicapcTBo 
1901, cTp. 401-409. 
ripllKa3 cnriaja. 
17. Subcutane traumatische Ruptur des Ductus hepaticus. — Wiener klinische 
Wochenschrift, 1901, cTp. 116-119. 
UpHKa3aH je BpJ1 0 pegaK c.maj noBpege >Krmor nyTa Kojy je gp B. Cy66oTHh'yTBp-
g10 Ha onepamnjm. Y nnTepaTypn je go Taga o6jaBsbeHo canto 8 OBaKBPIX cnyttajeBa. 
18. Ileus als Spaetfolge vom appendicitis. — Centralblatt fiir Chirurgie, 1905, 
cTp. 74-77. 
Ap B. Cy66oTHh cKpehe na:Ktby xllpypra Ha nocnegnme 3anarbefba cnemor HpeBa. 
19. XupyputKo .nettethe neCtlituLti-toi y.aKyca meilytfa, gyogettyma u 
jeiyhty.ma. PetsepaT Ha I cacTaHKy cpricKux xlipypra, Beorpag 1907, 
arramllaH y „143Beiarrajy o pagy" KoHrpeca, cTp. 53-80. 
KaKo je rnaBHa Tema I Kourpeca 6Hna Ulcus pepticum ventriculi, duodeni et jejuni, 
naTonotuKy aHaTommjy OBe 60JleCT14 H3He0 je E. MHxen, HHTepHI4CTIP4Ka cxBaTatba 
A. HmKonajemh, a myyptilKo negetbe gp B. Cy66oTnh. Mum je m3Heo, yrnaBnom, 
KomnyinKaHHje ynKycHe 6onecTn 14 cTatbe 1-1,14X0BOr negetba y cBeTy, c o63Hpom Ha TO 
a je npBa ycneuma peceKttmja :Kenytta y negelby nenTwmor ynKyca gyogeHyma 
rumbeHa TeK 1915. rognlle, og cTpaHe Xa6epepa, Ha KoHrpecy gp B. Cy66oTHh 
npHKa3yje cBojux 49 6onecHHKa Ha KojHma je H3BpuleHa 61 onepamHja. HajBehll 6poj, 
cKopo 70% 6o.necHmKa negeHo je racTpoenTepocToMHjoM. YpabeHe cy cBera 2 cer- 
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meHTHe peceKllllje xcenylla H 2 peceKullje nllnopyca. Y oHo pee TO cy 6Hne 
Hajwinhe onepaullje Komn.nllxallllja nennyme 6o.necTH. Ap B. Cy66oTHh y 
3a.K.Thrixy npaBHnHo npegnaNce pally onepalllljy Kog Komn.nllxallllja. Y pally HaBogll 
pe3ynTaTe OBHX onepallHja ca 19% CMpTHOCTH H 81% 110B0JbHHX Hcxoga. 
20. Ulcus pepticum duodeni et jejuni. — Centralblatt far Chirurgie, 1907, cTp. 
392-395. 
I'ICKyCTBa H3 npeTxogHor paga Cy HCTE rogpme LuTamnaHa H y llHocTpaHcTsy. 
21. lIpmoi AyKcauujama y Lisfranc-oeoM 32.ao6y. Zeitschrift far Chi-
rurgie, 1908. 
Y pally ce HCTHtle peTKOCT oBe noBpege H o6jann-baBa mexaHH3am HacTaffica. PaR 
HaBegeH y CA, 1924, cBecKa 3, cTpaHa 120-127 OR cTpaHe JI. KoeHa [7]. 
22. Perapoipagna unKapuepaquja upeea Kog ICUlla6UX. - CA 3a geno-
KyllHO neKapcTBO, 1908, cTp. 509-514. 
OBaj paj B. Cy66oTHh je npllKa3ao Ha IV KoHrpecy meuixllx xHpypra. flojaBy oBe 
peTporpagHe HHKapllepaullje, Kojy je npBll H3Heo Maydl, B. Cy66oTHh je nocmaTpao 
'cog gBa 6onecHllxa [7]. 
23. Quelques considerations sur la perforation de l'ulcere peptique. — Press 
med. d'Egypte, 1909, cTp. 602-605. 
Y OBOM pally, Koji je gonyHa r.naBHor peckepaTa ogp)KaHor Ha I KoHrpecy xHpypra 
Cp6Hje, B. Cy66oTHh HCTIPIe XHTHOCT xllpypuixor nemema nepckopallHje qmpa jep je 
llHaiie CMpTHOCT BpJ10 BHCOKa. 
24. Pancreatitis chronica. XVI AteOnapognu meguuuncKu Konipec, 1909, 
Heu,trita. 
OBaj pall, BaHpegHo goKymeHToBaH, npoiillTao je H. KoeH, jep B. Cy66oTHh HHje 
xTeo ga npllcymyje OBOM KoHrpecy 36or npornaullefba aHexcllje BocHe H Xeplle-
roBllHe [7]. 
25. 0 mnoiociapyKoj ciiteno3u upeea na cay6epKy.11031-10i 00-10611. - 
JIHjeturnrucli BeCTHHK, 3arpe6, 1910, 6p. 5, cTp. 36-39. 
Y OBOM pally ce B. Cy66oTll1i 3anawe 3a pagHxa.nHe er3epe3e, a He nanHjaTHBHe noc-
Tynxe, jep camo oncexcHa peceKuHja mo)Ke 6HTH og TpajHe KOpHCTH. 
26. 0 xepl-tujaMa hto32a. — CA 3a genoicynHo sIeKapCTBO, 1910, cTp. 
356-357. 
27. Zur pancreatitis acuta. Comptes rendues III HurepHagHoHanHor Koff-
rpeca y BpHceny, 1911. 
Pall je caormiTeH Ha OBOM KoHrpecy, anll ce HHje morao aHanll3HpaTll, jep HHje 6llo 
gocTynaH [7]. 
28. 0 cy6Kyi -u-aftum 	 u nepOopauujama unCapa-a6gohtuna.a- 
1-11,1X opiana. — CA 3a HenoicynHo neKapcTBo, 1911, cTp. 301-305. 
Y pally je npllxa3aHo H HcllpnHo aHanll3llpaHo 155 onepHcaHllx 6onecHima y TOKy 
nocnegffillx 20 roRHHa. OBaj pall je 6llo Bpno noriaH 3a cBe xllpypre 36or cBojHx jac-
HHX JI0rWilHHX H BpJ10 KOpHCHHX npaKTHtifillx 3ambriaKa. CBoja HcKycTBa gp B. Cy6-
6oTHh je npllxa3ao OR 110 1-1eTHWIKHX HecHrypHocTH y gHjarHo3H H OBHX 
Teuncllx cTaFba, na go ycaBpineHe gHjarHocTllKe H Tepanuje. 
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29. FicKyaTte o u.aeycy. I jyrocnoseHCKH cacraHaK 3a oriepamBHy me-
gligmay. — Beorpag, 1911, cTp. 245-248. 
B. Cy66oTHh je nojHeo jegaH og rnammx peckepaTa Ha KoHrpecy, H TO o nneycy. Y 
TO Bpeme rognmfbe je 6nno o6onennx y Cp6HjH 242 6onecm4xa, na 3aK.Thriyje ga OBO 
cram& HHje peTKO y Hamem Hapogy. 3a nporremnx 20 rognHa — npBm cnriaj je 
onepHcaH 1888. rognHe — H3MeHHO ce cTaB xnpypra npema nneycy. 36or KacHor 
jaarbalba xnpypry CMpTHOCT je y nonemy 6nna orpoMHa. K4cHHje ce OBH 6onecHmull 
gemhe jaBsbajy, na je cmpTHocT nana Ha 50%. 14cTHme ga KOT1 OBHX crralba moxe gohn 
go Hegoymmle — ga JIH onepHcaTH HJ111 He. Mal( cmaTpa ga y THM cnymajemma Tpe6a 
H3BpIIIHTH excnnopannolly nanaporromnjy, LITO je H Aaxac cTaB xllpypra. Beh Taga B. 
Cy66oTHh caBeTyje nymulnjy H npaxa-befbe 3aocTamor cagpAaja HRH eHTepocTomnjy 
Kao npociminaKcy HHToKcHxatmje, IIITO ce H gaHac gecTo paAn. 
IlpHxa3ao je cBoja HcKyma Ha 157 onepHCam4x 6onecm4xa (BonBynyc 47, agxe3Hja 
43, HHBarHHaUHja 9, TBU 18, Tymop 18, OCTaJI0 23). YKynm4 Henocpegm4 pe3yJITaTH 
cy my 6m.all 3HaTHo 6arb1 Hero KO,E1 gpyrnx xnpypra. 143neiieHo je 6nno 58,4%, a 
ympno 46,5%. OBaKo Bennxa cmpTHocT ca gaHamme Tagxe mem/nu-fa 6nna je 
y3poxoBaHa y npBom pejy 36or KacHor gonacKa 6onecHnxa y xnpypuncy yCTaHOBy. 
30. Military Experience of traumatic 
Aneurysms. — Lancet 1913, 2, 720. 
OBaj Krbrum pag Ap B. Cy66oTnha je 
npao npnxa3aH y Bngy npegaBatba y 
.11oHgolly (cn. 5). OCHM ynopegm4x pe-
3ynTaTa npnmeHe nllraTypa KpBHHX 
cygoBa H mtpxynapHor maBa, B. Cy6-
6oTHh npegnawe H3meHy TepmnHono-
rHje 3a nocrrpaymaTme apTepno-BeH- 
cKe aHeypH3me. YmecTo goTagambe 
cnckllxannje OBHX aHeypn3mn Ha „aHey-
pH3MaJIHH Bapnxc" H „Bapnxo3Hy aHey-
pH3My" OH yBOTII4 HOBe Tepmmie ;Ampex-
THFIX (c.a. 4) H HHT111peKTHI4X apTepno- 
-BeHmix aHeypn3mH (aneurisma arterio-
-venosum directum H aneurysma arterio-ve-
nosum indirectum). OBH FberoBn Ha3HBH 
cy npHxBaheHn H yBeJeHH y cBe KJIaCH-
gHe yu6eHnxe [11]. Y OBOM pajy Cy6-
6oTHh je H3He0 HcKycTBa cpricKnx parr-
HI1X xnpypra 3a pee cpncKo-TypcKnx 
H cpncKo-6yrapcKHx paToBa. YKynHO je 
6nno netieHo 77 pal-beHm(a, og mera je 
Kog 45 H3BpmeHa nnraTypa marHcTpan-
Hor KpBHor cy)a, aJIVI je Kog 32 paFbeHn : 
 Ka H3BpmeHa cy rypa KpBHor CyAa, H TO
19 JumeapHnx maBoBa Kog noBpege Cn. 4. OpnrnHanHa mema Aneurysmae 
apTepHja, 13 BeHopacknja H gal( 15 imp-
KynapHllx (Kpaj ca KpajeM) maBoBa ap-
TepHja. BH.TIO je HmnpecHBHo ga cy HH-
cpeKuHje H cexyHgapHa KpBawbena 1136erHyrn. 11yBeHm BacKynapHH xiwypr MaTac y 
gmcKycHjH Cy66oTHheBor cam-mama je HcTaKao Ka() Bp110 3HamajHy KapaKTepnc-
THKy oBor paja ga cy unpKynapHe H 604He cyType KpBHHX cygoBa ovine KopmuheHe 
MHOI'O gemhe y 6aJIKaHCKOM KOHCkJIHKTy Hero y npeTxogHHm parromma. OH je 
arterio-venosum directum 
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TaKobe npHmento y nponeHH Cy66oTnheBmx CTaTHCTHKa ycnex ourBapeH y BojHoj 
6onHumu y Beorpagy ganeKo npeBa3H.Tra3m oHe nocTvirHyTe og paTHHX xHpypra y 
npeTxogHnm paToBnma [131 AKo ce y3me y 06314p gm-hem/Ina ga cy yIanyll cBeT-
cKom pay noBpege apTepHja peniaBaHe yffiraTypama marmTpasnmx KpBmix cygoBa y 
94,18% cnyttajeBa a Koje ce 3aBpinaBajy ca oKo 49% amnyTannja eKurpemmTerra, oHga 
je 3Hailaj Cy66oTHheBor gonpvnioca paTHoj BacKy.napHoj xllpyprmjH orpomall. Y 
FICTOj KII)H3H [13] Ha cTpaHn 222. y Ta6e.rn4 9-15 npHKa3aHo je ga og 585 apTepH-
OBeHCKHX COHuryna (II CBeTCKII parr) cBera je og 34 HJIH 5,81% rim-hem peKoHcTpyK-
mmja apTepHja [14]. TeK y gpyroj nanomin KopejcKor paTa (1950), cyTypa H Tepmw-
Ho-TepmHHanHa apTepmjcKa aHacTomo3a cy 110THCHyne JiHraTypy marHcTpammx 
KpBHI/IX cygoBa y cTallgapgHom negaby apTepnjcimx noBpeRa [13]. Bp3a eBaKyannja, 
papa xllpypiuKa HHTepBeHnnja (y npBa 2-4 caTa), pyTHHCKa npmmeHa aHTH6HOTHKa, 
umpoKe moryhHocTH aHTHLUOK TepanHje, npHmeHa cTaHgapgHe onepaTHBHe TexHnKe 
ca ynoTpe6om aTpaymaTcKllx Hrana HecymumBo cy gonpmene nocTHrHyTHm pe3y.n-
TaTmma y KopejcKom paTy [12, 15]. AKo ce y3me y 063mp ga je og caornnTaba B. Cy6- 
6oTHha 1913. rognme, na go KopejcKor paTa, npoLuno cKopo 40 romma, onga ce 
mo>Ke 0HeHHTH goripnHoc gp B. Cy66oTHha cBeTcKoj BacKymapHoj xmpyprnjm. OH je 
Tarp 6mo gamexo mcnpeg CBOF Bpemena, 3a.na>KyhH ce 3a peKoHcTpyKnHjy KpBHFIX 
cygoBa Kag rog je TO moryhe. Ap B. Cy66oTHh je 1913. rogHHe npnmeHHo y 18% 
patbeHnKa nmpKynapHy cyTypy apTepHja, a y ToKy II cBeTcKor paTa ()Ha je npmmeme-
Ha y cBera 5,81% noBpega Be.nnKnx apTepmja [14]. 
31. Pat-Cum xupyptuica ucicyciiiea o tapaymairicKum atteypu3.ma.ma . — CA 
3a genoKymio neKapcTBo, 1914, 317-327. 
32. Kriegschirurgische Erfahrungen tiber traumatische Aneurysmen. — 
Dtsch. Z. chir. 1914, 127, 446. 
06a oBa paga gp B. Cy66oTHh je gao y niTamny. CKopo ncToBpemeHo (7) npm(y-
T4B11114 maTepmjan TOM npo6nemy 113 TypcKor 6yrapcKor paTa. C o63mpom Ha 
TO ga 1114K0 npe Hera HHje Hmao TOJIHKH 6poj maBoBa apTepnja Kog paTHHX noBpega, 
OH je onncao KJTHHH'IKy CJIHKy H gao OCBpT Ha cmmnTomaTariormjy H goca-
gambe negeH)e fifiraTypom [7]. OBH pagom, a noce6Ho 6p. 32, HI4THpaH14 cy y MK-
TepaTypn Heopojelio nyTa. fberoBa cTaTncTmKa yKsbygyje negeme 105 pameHmKa Kog 
Kojmx ]e H3BpuleHo 185 onepanHja, Ha 108 apTepHja H 27 BeHa. YKynHo je H3BpmeHo 
nHpKy.napHmx H 60t1HVIX LuaBoBa Kog marHcTparmimx KpBHHX cygoBa y 46 6o.necHmKa 
[11, 12]. 
33. Quelques considerations sur les anevrismes traumatiques arterioveneux. 
— Bulletin de l'Academie de Medecine, Paris, 1916, 219-223. 
OBaj pag cagp>KH nogaTKe ogp>KaHor npegaBaFba y flapmcKoj aKagemlljn H IlapHcKom 
xllpypinKom gpynrrBy [7], rge je CB0jOi CTaTHCTIIIVI B. Cy66oTmh gogao H paffieHHKa 
H3 I cBeTcKor paTa. YKyrIFIO je 6H.Tio 70 c.ny4ajeBa. Ha OCHOBy CBOF paTHOr HcKycTBa 
OH npegma>Ke 3aKsbytiKe Kojn cy ycBojeHn Ha OBHM cacTaHnnma y flapm3y, a TO cy: 
AHrmopackmjy (cyTypy) He Tpe6a noTnyHo og6anHTH y paTHHM yc.noBilma, camo KOJI 
HenogecHnx c.nytiajeBa Tpe6a npHmeHHTH .rinraTypy. Y OBOM CBOM npeAaBaFby B. 
Cy66oTHh je npHKa3ao H c.nriaj aHeypm3me apTepHje femoralis Koja je mopana 614TH 
onepHcaHa 36or KpBaBmeni,a KOR 60JleCHHKa y m3pa>KeHoj KJIHHHt1K0j CJIHH14 neraBor 
Tmckyca. EaTIeCHFIK je H3netiell H og neraBna a onepannja Ha aHeypH3mm je goBena go 
m3negeH3a 6e3 KommunKannja [7]. 
34. Apparatus for Treatement of fractures of the femur and leg. — British 
medical Journal 1917, 502-506. 
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MILITARY EXPERIENCES OP TRAUMATIC 
ANEURYSMS.* 
By Dr. V. SOUBBOTITCH, 
gurgeon, Belgrade State Hospital ; Lieutenant-Colonel in Reserve, Servian 
Army. 
LADIES AND GENTLEmEN,—Before I relate to you our military 
experiences of simple traumatic aneurysm—that is, aneurysm not 
complicated with injury to bones and viscera—allow me to say a few 
words on the nomenclature. By traumatic or spurious diffuse 
aneurysm we mean an injury which produces an extensive and diffuse 
extravasation of blood into the tissues ; by circumscribed traumatic 
aneurysm, that in which the extravasation is limited by a definite 
wall in a sac-like manner. 
In the case of arterio-venous traumatic aneurysms we may use, in 
place of the term " aneurysmal varix," that of direct arterio-venous 
aneurysm ; in place of " varicose aneurysm," that of indirect arterio-
venous aneurysm ; with the addition of the word diffuse when there 
is a diffuse extravasation taking place through large or numerous 
openings, or circumscribed when there is a limited perivascular extra-
vasation. 
There are, however, also traumatic arterio-venous aneurysms in 
which there is no appreciable perivascular extravasation. 
To-day I wish briefly to report to you the cases of traumatic 
aneurysm which have occurred up to the present time in our military , 
 hospitals in connection with the recent Serbo-Turkish and Serbo-
Bulgarian wars. These cases were treated by ligation or by suture 
by 16 different surgeons. Of these, ligation of large vessels was per-
formed on 41 arteries and 4 veins, 45 in all. Partial suture was per-
formed on 17 vessels, 8 arteries and 9 'mins. Circular suture was 
employed on 15 vessels, 11 arteries and 4 veins. 
I am indebted to my friend Mr. James Berry for kindly translating this paper into 
English. 
CJI . 5 
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Y 1916. r0g141-1H B. Cy66oTHh je KoHcTpyHcao limy 3a Hmo6HrimailHjy 6yrmage, 
Koja je onHcaHa y OBOM 
35. PaOtto xupyputKa ucKyclit6a y party  1912. — 14cTopHja cpricKor 
BOillOr cam/nem, Beorpag, 1925, 241-941. 
Y nomeTHom Reny ()Bora papa B. Cy66oTHh H3HOCH npwrime y KojHma ce yKa3HBana 
myypmxa nomoh paisemmma y OBOM paTy. 14cTi1e ga je opraHH3oBao 11 cacTaHa-
Ka xllpypra H neKapa 3ajeJHo ca cTpaimm mHcHjama cicopo H3 CBHX 3ema.rba EBpone y 
yKynHom 6pojy of 170 neKapa. Hanomm-be ga cy cTpami neKapH 6HnH npHjaTHo 
H3HeHabeHH ypebeisem 6eorpagmHx 6arnma. FlpaBH.nHo ouabyje ga cy 3a go6ap 
HCXOJ riegeFba y npBom pegy Baxam go6ap npBH 3aBOj H nogecaH H 6p3 TpaHcnopT 
pabeHHKa JO 60JIHHIAe. H nopej KOH3epBaTHBHOF cTaBa, nog rmlajem JIHCTep0Be 
LUKOne, HaBogH ;la je Kw( HeKIIX paH-,eHmca mopma 6HTH H3BpmeHa xllpypunca 
HHTepBelmja. Ha 'Tab/ HcTHne cpgaimy nomoh Kojy cy Hamm patbeHmAHma yKa3a-
Jill xHpyp3H H3 CJI0BeHCKHX 3eMasba. 
36. 17pucCeiyarto apegaeakbe. — Me) HI 	otimicyrrreT, Beorpag, 1924, 
26, 10, 423-434. IIITamnaHo cKpaherio y OBOM pajy. 
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VOJISLAV J. SUBBOTI 
(1859-1923) 
Prof. Dr. Vojislav Subbotid, the father of Serbian surgery, was born in 
Novi Sad in 1859 to the poet Jovan Subbotid and his wife Savka. After com-
pleting his elementary and secondary education, he studied medicine in Vien-
na and Paris. As a student of medicine he took part in the Serbo-Turkish war 
in 1876. In 1881 he became a doctor of medicine in Vienna, after which he 
studied pathological anatomy under Professor Rokitanski. Subsequently he 
was taken on as an assistant by the well known Viennese surgeon Prof. E. 
Albert, one of the top surgeons of the day, where he completed advanced stud-
ies in surgery. 
He began his practice as a physician in Zemun in 1884, and won renown 
during the Serbo-Bulgarian war of 1885-1886 treating the wounded in Bel-
grade. At the invitation of the Serbian Public Health Department, he opened 
the first ward for surgical operations in Belgrade in 1889. 
He was an outspoken advocate of the conservative approach in treating 
war wounds at that time, and his motto of „Don't touch the wound!" became 
generally accepted, together with the use of Lister's antiseptics. A tireless 
worker and strict disciplinarian, Dr. Subbotid succeeded in introducing and 
maintaining modern standards of cleanliness and sterility. As director of the 
new hospital built in Belgrade, he placed surgery on a new footing in what was 
then the Kingdom of Serbia. 
His advanced courses in surgery for physicians under the auspices of the 
Serbian Medical Association were in effect the first school of surgery in Ser-
bia. He organized the First Congress of Serbian Physicians and Naturalists in 
1904 and the First Congress of Serbian Surgeons in 1907. Indeed, Dr. Sub-
botid can be considered the founder of modern Serbian surgery, for his unflag-
ging efforts to improve and advance the methods used in surgery gained him 
wide respect among his followers and colleagues, who after his death contin-
ued his work. 
Dr. Subbotid was a proponent of the idea of organizing an association of 
physicians in South Slavic lands. 
He was an army surgeon during the First World War, and although seri-
ously ill, he accompanied the Serbian Army on its arduous retreat through 
Albania. Subsequently he was employed in the Interallied Commission in 
Paris and London (1916-1918). Early in 1918 he returned to Salonika and, on 
his personal request, was sent to the front to the hospital at Dragomirci, which 
was an elite hospital of the Serbian medical corps. 
Having acquired extensive experience in the war, and as an exception-
ally talented and well educated surgeon, Dr. Subbotid was member of many 
international associations, including the Paris Medical Academy. His writings 
on the use of the circular suture of blood vessels in war conditions received 
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considerable international attention. His method even after forty years still 
remains the preferred one in the practice of war-time surgery. This fact shows 
how far ahead of his times Dr. Subbotie was in advocating the use of the cir-
cular suture in battlefield conditions. His classification of arteriovenous 
aneurysms was widely accepted and referred to in monographs on vascular 
surgery. 
Even though he lived and worked at a time when wars were frequent, 
having personally taken part in five wars, Dr. Subbotie found the time to keep 
abreast of developments in his field and to write 36 professional and research 
papers, 16 of which were published abroad, thus helping to promote the image 
of Serbian surgery in the world. 
For five years in a row he was elected president of the Serbian Medical 
Association, and in 1919 he became a full professor of surgery at the Medical 
Faculty in Belgrade. Together with Professor Milan Jovanovie—Batut he called 
for the creation of a school of medicine in Belgrade, which was opened in 
1920. In 1921, Dr. SubbotiC was elected Dean of the Medical Faculty. In that 
same year he founded the First Surgical Clinic in Belgrade and served as its 
first director. 
The last months of-his life were marked by severe pain and illness. His 
wish was to die at his post, but in the end he succumbed to the dread disease 
and died on December 4, 1923, in Belgrade, before having the opportunity to 
hold the opening address at the Medical Faculty whose establishment he had 
so ardently advocated. 
He has left an indelible mark on Serbian surgery in the time in which he 
lived and worked. 
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